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C O N S O L A D O R 
o •— 
A cció n Social Católica, 
E n los d iar ios ca tó l icos de provinc ias 
bailamos, con frecuencia consoladora, ar-
tículos exci tando á l a labor social ó i n f o r -
piaciones de actos celebrados para cons-
t i tuir u n Sindicato , una Caja de c r é d i t o , 
una a g r e m i a c i ó n de obreros indust r ia les 
6 agr íco las , y cien obras a n á l o g a s . Y es 
interesante observar que estos temas, que 
antes solamente a t r a í a n l a a t e n c i ó n de u n 
pequeño n ú m e r o de personas, actualmen-
te gozan en nuestros queridos colegas de 
la preferencia ú n i c a m e n t e concedida has-
ta hace poco á cuestiones de p o l í t i c a me-
nuda, t an fác i l e s a l comentario y á l a 
¿iseusión en te r tu l ias de casino. 
E l s í n t o m a es h a l a g ü e ñ o y abre puertas 
á la esperanza. Y a las manos de los c a t ó -
licos no e s t á n prestas, solamente, a l ap lau-
so caluroso en m í t i n e s y conferencias; 
antes bien, a p l í c a n s e a l t rabajo , caldea-
das por u n noble entusiasmo. 
Así estamos viendo surg i r , d í a p o r d í a , 
pujantes o b r ü s sociales en todas las regio-
nes e spaño la s . L a t r i s te c o n d i c i ó n de los 
obreros de la g r a n indus t r i a , l a penur ia 
de los labradores modestos, las in jus t ic ias 
que sufren pobres mujeres obligadas á u n 
trabajo b á r b a r a m e n t e excesivo, hal lan en 
los propagandistas ca tó l icos , en las obras 
í instituciones que és tos ofrecen, remedio 
eficaz. 
Los bienes que esas obras sociales pro-
porcionan no son, exclusivamente, los 
que dimanan de sus fines económicos y 
mutualistas. A l mismo t iempo, alejan de 
la doctr ina ca tó l i ca los ataques y censu-
ras que sobre ella lanzaban l a ignorancia 
y la mala fe. 
Esas obras acreditan con l a elocuencia 
i r rebat ib le de lo v ivo y l o tangible, de lo 
. que no es posible negar, porque los ojos 
lo ven y las roanos lo tocan, que no es el 
catolicismo T i h conjunto de rezos tvacidos 
de una piedad r u t i n a r i a é inconsciente, 
Éino una doc t r ina con soluciones c a t e g ó -
yiéas, fecundas, acomodadas á las exdgen-
eias de l a rea l idad. 
De esta manera, el n ú m e r o inmenso de 
los indiferentes respecto á l a R e l i g i ó n 
c a t ó l i c a — ¡ s o n t a n escasos en E s p a ñ a los 
francamente hostiles!—ven que aquella 
s i sma Iglesia que despierta en sus al-
mas el recuerdo de dulces y consolado-
res sentimientos de la n i ñ e z , les dice t am-
bién cómo f o m e n t a r á n y a u m e n t a r á n la 
p roducc ión de sus t ierras , cómo sacudi-
rán el yugo de sus explotadores, por c u á -
les medios c o n s e g u i r á n que sus modestos 
jornales, administrados por el ahorro y 
la cooperac ión , sean suficientes para l a 
sat isfacción de sus necesidades. ¡ H e r m o -
sa labor de a t r a c c i ó n , de r e s t a u r a c i ó n del 
espí r i tu cr is t iano en todos los corazones, 
logrado con las armas sobrenaturalmente 
iu-geniosps. de l a ca r idad ! 
Kstós b e n e m é r i t o s t r á b a l o s , cuando se 
contraen ñe u n modo p a r t i c u l a r á i n s t i -
tu i r organizaciones obreras, son de apos-
tolado, de e v a n g e l i z a e í ó n de las masas 
proletarias. Des t ruyen en miles de cere-
bros las p a t r a ñ a s d i fundidas por los ene-
• Iñigos de l a Re l i g ión , que con e s t ú p i d a 
jusiste^eia t r a t a n de most rar á los ca tó l i -
cos co#io tenaces defensores de l capi ta-
lismo, o lv idando ( p e es u n a verdad, v u l -
gar de p u r o conocida, que e l Evangel io 
es. la m á s e n é r g i c a defensa de los o p r i -
t i idos, y es l a Iglesia ca tó l i ca , en los mo-
dernos tiempos, s in caer en el d e s p e ñ a -
dero de locas u t o p í a s , l a que ha alzado 
contra los poderosos su voz sabia y va-
lerosa en favor de l n ú m e r o inmenso de 
proletarios cuya s i t m d ó n d i f ie re poco de 
h de los esclavos, en frase de L e ó n X I I I . 
. Pocos, camkios como és te , que con-
ducen, ante todo, á la s a t i s f acc ión de 
las necesidades materiales de los obre-
ros, para l levar hasta ellos las verdades 
j ca tó l icas . 
Quien padece hambre, e x p l o t a c i ó n , pe-
nal idades de toda índo le , no e s c u c h a r á 
eon agrado predicaciones de í n d o l e me-
ramente e s p i r i t u a l Su ego ísmo, u n egoís-
mo m á s que disculpable en estos t iempos 
de rebajamiento de los e s p í r i t u s , desde-
ñ a r á , como palabras vanas, todas a q u é l l a s 
que no le e n s e ñ e n el remedio de las con-
trariedades m i l que á diar io le punzan y 
Sus t i tuyen la u r d i m b r e de su v ida . ' 
Por eso hay que atender a l remedio de 
^ necesidades materiales, y a s í e s t a r á n 
Propicies los corazones á rec ib i r e n s e ñ a n -
238 y remedios á los males del alma, en 
acaso nunca pensaron. 
La labor inmensa, t an to m á s mer i t o r i a 
^ an to m á s a n ó n i m a de los catól icos so-
Aa,es, debe sér imi tada en todos los ór-
^ de la v ida nacional . H a y que de-
mostrar , con heohos, que en los a m p l í s i -
mos moldes del catolicismo pueden va-
ciarse las soluciones de todos los proble-
mas. H a y que l lenar nuestros programas 
p o l í t i c o s con afirmaciones claras y cate-
g ó r i c a s relat ivas á todas las cuestiones 
que interesen a l pa í s . 
L a e n s e ñ a n z a , l a defensa nacional , el 
fomento de la riqueza, l a busca y a p l i -
cac ión de los recursos financieros de l Es-
tado, la o r g a n i z a c i ó n de las entidades ad-
minis t ra t ivas , cuanto in tegra la v i d a y 
desarrollo de la sociedad c i v i l , debe ser 
objeto de profundo estudio y r e s o l u c i ó n 
p r á c t i c a por parte de los ca tó l icos . 
Y a s í , haremos á la vez labor p a t r i ó -
t ica y labor de cr is t iano apostolado. 
¿SQCIACIÓri BE JÓVtNES P^CIASANDISUS 
cftccíón ¿loci'aí Gaíóíioa, 
Las Escuelas Parroquiales de Los Santos. 
Oon mot ivo de tomar parte en las her-
mosas fiestas que en Los Santos van á 
celebrarse con mot ivo de los e x á m e n e s de 
la sección de adultos de las Escuelas Pa-
rroquiales, con tanto celo d i r ig idas por el 
p á r r o c o D . Ezequiel F e r n á n d e z S a n í a n * ^ 
ha salido para aquel pueblo el propagan-
dista de la A . C. N . D . M a r t í n de A s ú a . 
s 
£ a siíuación en cfíoríugaí, 
SKRVICIO T̂EGRAFICO 
Movimiento monárqu ico . Manlfestacio. 
nes y desórdenes . 
LISBOA 11. 
Se ha inaugurado el Casino Monárquico , 
celebrándose con ta l motivo varias' mani» 
festaciones públicas. 
Monárquicos y republicanos se a g r e d i ó , 
ron repetidas veces, resultando algunos he-
ridos y contusos. 
La Policía res tableció el orden. 
E l ministro de la Goberrac ión ha d i r i g i -
do á todos los gobernadores civiles un te-
legrama circular l lamándoles la a tenc ión 
, sobre la const i tución de casinos m c n á r q u L 
j eos y otros actos susceptibles de alterar el 
j orden público ó afectar el prestigio de las 
instituciones, invi tándolos á prohibirlos 
cuando puedan provocar desórdenes . 
o t a s ó a s o o i e ó a é . 
TOMA D E D I C H O S 
En la m a ñ a n a dé ayer se celebró la ce-
mrnonfá de la toma de dichos de la dis t in . 
guida señori ta Juanita Requejo Velajde, y 
el arquitecto D. Jaoobo Romero F e r n á n d e z . 
Actuaron de testigos D. José Cortojarena 
y D. José V i g i l . 
Los novios están recibiendo numeroso® y 
valiosísimos regalos. 
La boda se ce lebrará en los ú l t imos d ías 
del corriente Mayo. 
F A L L E C I M I E N TOS 
Ha fallecido en Madrid la respetable se-
ñora doña Amalia Casal, esposa de don 
Francisco Alvarez Aranda, y ir adre polít ica 
de nuestro compañero en la Prensa, el d i -
putado á Cortes y ex subsecretario de la 
Presidencia D. Salvador Canals, á quien. 
lo mismo que á toda su familia, hacemos 
presente testimonio de nuestro pésame. 
— E n esta corte ha fallecido, repentina-
mente, el coronel de Estado Mayor D. Ra. 
fael Apaxici y Pulg, persona muy estimada 
por sus nobles cualidades). 
Era el finado próximo pariente de la es-
posa del director general de Comercio, se-
ñor García de Leániz, que hace pocos días 
sufrió o t ra dolorosa pérdida . 
Enviamos á los señores de García de 
Leániz y demás familia, nuestro más sen-
tido pégame. 
BODA 
En Bilbao se ha concertado el matrimo-
nio de la señor i ta Pilar de Alzóla y Gon-
zález de Castejón, hermana de la señora 
de Merry del Val (;D. Alfonso), embajador 
de E s p r ñ a en Londres, con el abogado don 
Isidro Gon^lez de Casteión y Mart ínez de 
Velasco, m a r q u é s de Fuente Gollano. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Ha sido .pedida la mano de la encanta-
dora, señor i ta Aurora M a r t í n c Abades, hi ja 
del notable .pintor, para D. Pedro For t . 
V I A J E S 
Los duques de Ahumada han marchado 
á Ronda, donde pasa rán una temporada. 
—Se encuentra en su finca de Meco la 
marquesa viuda de Luque. 
—Han llegado á esta corte: de Barcelo. 
na, los marqueses de Castell Flor i te , y de 
Plasencia, los señores de Ab-elia. 
—Se ha trasladado de Sevilla á Almen-
dralejo el conde de Bagaes. 
V A R I A S 
— H a tomado posesión del cargo de te-
niente Hermano mayor de la Real Maes-
tranza de ¡Caballería de Valencia, el mar-
qués de la Calzada. 
— E l ministro de Gracia y Justicia anun. 
cia en la "Gaceta" haberse solicitado Rea-
les cartas de sucesión en el t í t u l o de mar-
q u é s de iC'am.po-Ameno por D. José María 
Veláznuez Gaztelu y d o ñ a Rafaela Veláz-
ouez Gaztelu y Ponce de León, y en los t í -
tulos de m a r q u é s de Casa-Ccncba y de 
m a r q u é s do Rocafuerte, por doña Mar ía 
de la Tr-'nidad de Santiago Concha Tineo 
y á a q u e z de Ácufia y Casanova, condesa de 
Sierrabella, y por B. Carlos de Santiago 
Concha y Subercaseaux. 
NATAJLICIOS 
Con toda felicidad ha idado á luz un 
robusto n iño la señora de D. Ramón Garfn. 
— E n Zararoza, -donde actualmente se en-
cuentra, ha dado á luz felizmente, una niña , 
la marquesa de Almenara, hi ja de los du . 
ques de Lécera . 
LA CRECIDA D E L EBRO 
——o 
S ^ R V ^ O ^ T E L E O R A FTCO 
TOKTOSA 11. 
E l EJ>ro continúa sin recobrar su nivel nor-
mal. 
Ha perecido ahogada una mujer. 
La inundación de las huertas se accecien^ 
ta- por !a, rotura de algunos canales de riego. 
•Con Valcnnia está interrumpida la circula-
ción ferrovaiia. Loo trence <kí -Báveekma- -He» 
gan con gran retraso, feu l a f i a Ifegá éí 
agua basta seis paknos de altura-
Las eolios de esta población esfián cruza-
das por barcas, que prestan grandísimos ser-
vicios. 
Las cosechas se han perdido por comple-
to, avecinándose una tremenda crú i s . 
Has úl t imas noticias recibidas en la A l -
caldía son las de que el Segre desciende y el 
Ciñen y el Gállogo siguen creciendo. 
OE O R I E N T E Y D E OCCIDENTE 
L o s a u s t r o - a l e m a n e s s e a p o d a r a n d a 1 0 0 . 0 0 0 r u s o s , 
8 0 c a ñ o n e s y 2 0 0 a m e t r a ¡ f a d o r a s . 
n i i» 
E N C U A R T A P L A N A - . 
RELIGIOSAS. rXFORMACIOX MILI-
T A R . ESPECTAOCLOS PARA HOY. 
DE MI CARTERA 
BSJOS PANDOS níCUlSS.» 
L A IINJMORAL.IOAD A M B I E N T E : 
Dos palabras, lector, á cuenta de somerí-
simo proemio... 
Danza y escandalera justa ha producido 
'entre las gentes una historia picara, que los 
'togados en su jerga titulan ."una estafia frus-
jtrada". Fueron, por cierto, unos humildes 
•pedagogos á quienes el Municipio matritense 
debía un buen golpe de míse'ras pesetas. Cuen-
tan las crónicas que durante medio siglo, como 
quien dice, diéronse esos pobres maestras á 
inventar tretas, expedientes y recursos, para 
I lograr que se Ies pagase lo que suyo era... 
j Rendidos y desesperanzados ante la contu-
'maz morosidad edilicia, • pusiéronse á dieta, 
! lanzaron i n mente media docena' de intarje-
eion'es nada pedagógicas, y resignados... aun-
que con apetito, continuaron oyeudo el son-
sonete de la chiquillería cuando canta la ta-
bla de sumar... Mas be aquí que de pronto sur-
gen en los domicilios particulares de esos 
maestros- sin ventura unos caballeros, maes-
tres también. . . 
— ¿ A usted le debe el Municipiot—«aterro-
gaba el visitante. 
— ¡ A y , compañero! ¡Una respetable canti-
dad de... "cocidos"!—respondía con voz do-
liente el interrogado. 
—¿Quiere usted cobrar en seguida? 
—]Aunque'sea necesario " tomar" los Dar-
danelos!... 
—Basta eon que "tome" una ploma y firme 
renunciando a l cincuenta por ciento de la 
cantidad que el Ayuntamiento le adeuda. 
En resumen: que de este modo los maes-
tros iban á ser estafados, cuando por suerte 
suya un concejal " t i r ó de la manta**, estropeó 
Q\. negocie j o , logró que el Municipio pagase 
en el acto lo que debía y dio origen á la for-
mación de un proceso con los honores de jae3 
especial inclusive. 
B ien : pues he aquí ahora lo que una dig-
nísima maestra, cuyo nombre nos reservamos, 
nos ha dicho, en méritos de esta historieta 
apestosilla: 
Espero de usted un consejo, señor Curro 
Vargas. 
—-Señora, á su grato mandar. 
—-De un momento á otro estoy segura que 
lian de llamarme para que al juez exponga 
lo que yo sepa r'-speoío del asunto de Jos 
'maestros. Soy maestra, he sido una de las 
| que f irmaron ese compromiso cediendo la 
| mitad de los atrasos que se me debían á cam-
\bio de que el resto me lo pagasen en seguida. 
j Como consecuencia de las denuncias hechas, 
todos hemos cobrado ya íntegros esos atra-
sos. Lo que yo ahora declare per judicará á 
unos compañeros que á mí no han podido 
perjudicarme bien á pesar suyo, ¡eso ai! 
¿Qué hago? ¿Declaro la verdad, ó me doy por 
satisfecha con no haber sido víctima de la 
estafa y proeuro en mi declaración favorecer 
á esc» indignos compañeros estafadores? 
—Señora—contestamos ¡nosotros—, usted 
tiene el deber de decir la verdad, tioda la 
verdaJ, no escamoteándola en nombre de un 
egoísmo demasiado... egoísta. 
Tenga usted presente que para restablecer 
el orden social alterado por el delito se pre-
cisa la colaboración de todos cuantos preten-
den ostentar dignamente su ciudadanía, y qoe 
"sin espír i tu social" y aferrados á ese indi-
vidualismo ciego, ni hay sociedad, n i hay le-
yes, n i hay justicia posibles... 
—Tiene usted razón ; pero... «s e! caso que 
entre los maestros se han hecho gestiones en 
el sentido de no agravar la situación de los 
estafadores... ¡Has ta se ha invocado el com-
pañerismo!, y de aquí que muchos maestros 
llamados á1 declarar no hayan declarado nada 
entre dos platos... 
1—Pero bien, señora, ¿es cierta en todos sos 
detalles esa estafa frustrada? 
L a maestra vacila unos segundos, y al fin 
nos dice ingenuamente. 
— ¡ S í , s eñor ; lo es! A mi casa vino. . . (aquí 
el nombre de un maestro) y , me propuso re-
servadamente que firmase y cediese la mitad 
da mis atrasos, garant izándome que cobrarío 
el resto muy pronto. Lo pensé mucho, pero al 
fin puse m i firma en el documento... ¡Con tal 
de cobrar algo!... ¡Son tantas las necesidades 
y tan menguados los ingresos!... 
L a digna maestra nos asegura declarará en 
conciencia ante e l juez instructor... Hagab 
ó no lo haga, aquí quedan "sus confesiones", 
es decir, dos hechos: la realidad de la estafa 
y l a efectividad de ciertos trabajos encamina-
dos á obSí&culizar el camino de la justicia.. . 
CURRO ¥ A R G A S 
E l par te f r a n c é s d& la tarde ú l t i m a ha-
bla de avances y progresos realizados pai-
las iropas aliadas, en la r e g i ó n de A r r a s , 
con grandes p é r d i d a s pa ra los aíeriiane.i, 
entre ellas buen n ú m e r o de prisioneros. 
E n algo conf i rma esta not ic ia el Cuar-
tel a l e m á n , s e g ú n el cual los franceses se 
han apoderado de la p r i m e r a l í n e a ale-
mana entre Carency y Neuvi l le . 
S i n embargo, c a t e g ó r i c a m e n t e se dice 
en el comunicado g é r m á n i c o que una 
" g r a n o fens iva" franco-inglesa a l Sud-
oeste de L i l l e (ó sea a l Nor te de A r r a s ) 
ha sido rechazada, sufr iendo los atacan-
tes grandes bajas y quedando prisianeros 
ÜOO ingleses. 
Ca l i f i ca el parte germmio á esta ofen-
siva de los aliados como " c o n t e s t a c i ó n a l 
avance a l e m á n en Gali tz ia , , , y segura-
mente e l concepto es completamente 
exacto. 
Jp f f re , s in duda, quiere ev i t a r q v ¿ los 
ale^ma'fies l leven á Rusia par te de sus 
E j é r c i t o s de Occidente, y con sus ataques 
quiere obl igar á los alemanes á conser-
va r bien guarnecidas sus l í neas . 
Diversas ludias entre aeroplanos, uno 
de los cuales, f r a n c é s , ha, a r ro jado bom-
bas sobre u n - cobertizo de dir ig ibles en 
M a u b é u g e , ;y e l bombardeo de Bergucs 
por los alemanes, son los p t incipales he-
chos de qu-e e l conmnicado f r a n c é s da 
ffüéñtá. 
Bergues es u ñ a c iudad suv.ada á cinco 
k i l ó m e t r o s a l Sudeste de Dunkerque. 
Por su par te , los alemanes dicen que 
ha'n hecho nuevos progresos a l Este de 
Ypres, y que a l Oeste de Berry-au-Bac 
han asaltado dos lineas fmn-ecsas suce-
sivas en una e x t e n s i ó n de 400 metros, 
a p o d e r á n d o s e de dos lanzabombas. 
E l ú l t i m o comunicado of i c i a l de Pe-
trogrado publ ica dos noticias que desde 
hace tres d í a s nos son conocidas por los 
partes oficiales germanos: el paso del r í o 
Wisloka p o r los, austro-ahumnes y u n 
ataque de éstos en los monfns de Jaw-mic. 
A h o r a , como en otras ocasiones, vemos 
confirmadas por los moscovitas las vic-
torias que se a t r ibuyen sus enemigos. 
Es u n a r a z ó n m á s para conceder c ré -
di to á los informes de los partes alemanes 
y nustriacos.. . y u n elemento de in te r -
p r e t a c i ó n del silencio que el Cuar te l ge-
neral ruso guarda sobre la derrota de 
sus E j é r c i t o s , hasta d í a s d e s p u é s de acae-
cidas. 
Pues bien, silencio absoluto guard/im- los 
rusos sobre los hechos de armas ocurridos 
en loS' C á r p a t o s ú l t i m a m e n t e , que son 
otras tantas victorias logradas por los 
austro-alemanes, s e g ú n sus comunicados. 
Cuentan és tos que á pespr de los re-
fuerzos t r a í d o s en f e r r o c a r r i l por los r u -
sos, é s to s han sido desalojados de sus 
posiciones, una á una, en la Gal i tz ia occi-
dental . 
Que las vangrtardias alemanas se han 
acercado al. sector del r io Stobnica, l le-
gando á oril las del B r r n n c a y del Wistoc 
infe r ior , y continuando en p e r s e c u c i ó n 
de los derrotados moscovitas. 
Que los austro-alemanes hnn- atravesa-
do victoriosamente varios desfiladeros, en-
i r é ellos e l famoso de Tlrzoc. 
Que operan en el sector de Sanoh-I.isho, 
poblaciones que sólo d is tan 12 mil las de 
la heroica Przemysl . 
Y que á los prisioneros cogidos á los 
rusos en la Gal i tz ia occidental hay que 
sumar los tomados en los C á r p a t o s , l le-
gando unos y otros á f o r m a r l a enorme 
c i f ra de 100.000. 
Calculan, a d s m á s , en 50.000 el n ú m e r o 
de moscovitas muertos y heridos en estos 
combates, y en 60 y 200, respecUmmente, 
ñt n ú m e r o de c a ñ o n e s y á m e t r a l M o r a s 
perdidos por los mismos, mas numerosos 
pertrechos de guerra , que a ú n no se pue-
den precisar. 
Y es opor tuno recordar que algunos 
c r í t i cos , en son de favorecer á los aliados, 
dicen que a ú n no ha llegado á su arpogeo 
la ofensiva austro-alemana en los C á r -
patos. 
E l avance a u s t r o - a l e m á n p o r Vszdk y 
otras desfiladeros de la misma r e g i ó n , de-
muestra que a q u é l no es ú n i c a m e n t e u n 
flanqueo que empieza y t e rmina en el 
frente de la Gal i tz ia occidental, sino q u é 
con él se ha, enlazado una vigorosa ofen-
siva á todo lo largo de los C á r p a t o s , que 
q u e d a r á n Ubres de rusos, si estos t r i u n -
fos se a f i r m a n . 
ü n par te a l e m á n , poster ior a l que re-
s e ñ a m o s , anuncia l a ro tu ra de las l í n e a s 
rusas en muchos sitios, especialmente 
cerca de L i sko y entre Brzozow y Luteza. 
Los rusos han intentado cor tar la per-
s e c u c i ó n de que S07i objeto, mas su con-
traataque ha sido, rechazado por las t ro-
pas de van Mackensen, el. lugarteniente 
de H i n d e n b u r g , 
Varias miembros de la C á m a r a de los 
Comunes han interpelado a l min i s t ro de 
M w i n d , M r . C h u r c h i l l , acerca del hu i i -
d imiento del Lus i t an ia . 
E l . n i i n i s t r o , entre otras cosas, ha dicho 
que los recursos navales de I n g l a t e r r a no 
pe rmi ten escoltar á los t r a s a t l á n t i c o s . 
De .esas interpelaciones y de las ante-
riores f rases de M r . C h u r c h i l l , se d e d ú c e : 
L a i m p r e s i ó n causada en I n g l a f c r r a 
por el hmid imien to del Lus i tan ia , de 'cuyo 
suceso la o p i n i ó n juzga cid-pable, en par-
fe a l menos, a l Gobierno i n g l é s ; que de 
ot ro modo las interpelaciones no 'se hu-
bieran producido. 
L a efect ividad del bloqueo a l e m á n , pese 
á las baladronadas del A lmi ran t azgo , 
puesto que los submarinos germanos rea-
l izan su obra y el Gobierno i n g l é s se de-
clara impotente pa ra hacerla imposible. 
E n consecuencia, y de acuerdo con los 
pr inc ip ios del derecho internacional—que 
• para r epu ta r l eg í t imo el bloqueo exigen 
que sea efectivo—la procedencia induda-
ble del bloqueo de I n g l a t e r r a , declarado 
p o r A l e m a m a . 
Y , f ina i tncnte . que I n g l a t e r r a no posre 
d qbsol.iit# d-ominio del mar, de que lauto 
se • l ia envaneckio y de que a ú n alardea. 
Las C o m p a ñ í a s de •navegorión "WJiit 'e 
S t a r " y " C u n a r d " , esta ú l t i m a propieta-
r i a que f u é del Lus i t an ia , han suspendido 
el servicio de vapores. 
Es otro torpe don miento, reflejo de l que 
s u f r i ó el Lus i t an ia . 
o 
STAÍIBESJ» Y A E Í R O F L A N O S 
SEEVIOÔTKLEGKAFICG 
PARÍS 11 . 
A las siete y quince minu tos de l a ma-
ñ a n a de hoy ha volado u n taube sobre 
Saint Denis y a r r o j ó cinco bombas. 
De ellas, l a p r i m e r a a t r a v e s ó u n cober-
tizo é h i r i ó á cinco hombres; la segunda 
cayó en el ca l le jón de l a M a r g a r t i t a , pene-
t ró en una v iv ienda rozando una cama 
donde d o r m í a u n n i ñ o , a l que h i r i ó lige-
ramea-te, y ocas ionó u n p r i n c i p i o de i n -
cendio, y la tercera c a y ó en la calle de 
P a r í s , donde sólo hizo destrozos mate-
riales. 
Las otras dos bombas fueron á caer á 50 
metros del puente de la l í n e a del fer ro-
c a r r i l de P a r í s á Calais, s i n ocasionar n i n -
g ú n d a ñ o . 
E l P > ' 'ente de la R e p ú b l i c a ba ido 
al Hosp i t a l de Sa in t Denis pa ra v i s i t a r 
á las v í c t i m a s de las bombas arrojadas 
por el taube, entre las que figuran dos 
zuavos, que e s t á n gravemente heridos. 
§ í p a r h o f i z ia í f rancés 
óe las iras ó& (a iaréo. 
^BVlf?IO REMORAFJCO 
PARÍS 11 . 
E l comuraieado oficial de las tres de la 
tarde dice a s í : 
" E n Bé lg ica , cerca de Sa in t Georges, 
el enemigo ha in tentado p o r u n ataque 
de noche recuperar los for t ines conquista-
dos por nosotros anteayer, pero ha sido 
rechazado, 
A l Nor t e de A r r a s nuestros progresos 
han continuado. 
A l atardecer del lunes nos hemos apo-
derado de las proximidades del cemente-
r io y luego de la parte Este del pueblo de 
Carency, a l mismo t iempo que de l a ca-
r re tera de Carency á Souchez. 
Carency, donde hemos hecho 230 nue-
vos prisioneros, entre ellos tres oficiales y 
tomado var ias ametral ladoras, e s t á ocu-
pado por nuestras tropas p o r tres de sus 
costados, quedando a d e m á s á los ocupan-
tes alemanes escasas comunicaciones con 
el grueso de sus fuerzas. 
(Los refuerzos enviados p o r el enemigo 
desde Lens y D o u a i en a u t o m ó v i l e s , no 
han conseguido por n i n g ú n pun to recu-
perar sus p é r d i d a s . 
Cua t ro contraataques se han estrellado 
ibajo nuestra A r t i l l e r í a en la t a rde de l l u -
nes, sufr iendo p é r d i d a s d e v a d í s i m a s ante 
Loos, No t r e Dame de Lore to , Souchez y 
Neuv i l l e Sa in t Waas t . 
E n este ú l t i m o punto , a d e m á s de aplas-
tar á los atacantes, ganamos bastante te-
rreno, baciendo u n centenar de pr i s io-
nerop 
£ 1 n ú m e r o de oficiales hechos p n s i o » 
netos llegaba aneche á m á s de 50. 
. E.u la noche del lunes a l martes el ene-
migo ha sufr ido u n nuevo descalabro. . 
Sus contraataques a l Nor te de Neuvi l l e , 
precedidos de violento bombardeo, h a n 
sido completamente rechazados, y hemos 
conservado l a to t a l idad del terreno ga-
nado, inf l igiendo serias p é r d i d a s á los 
asaltantes. 
E n el resto del frente de Loos á A r r a s 
no hubo n i n g ú n contraataque. 
pespacs del bombardeo de Dunkeiv^ ie , 
s e ñ a l a d o ayer m a ñ a n a (tres bombris s i n 
v í c t i m a s n i d a ñ o s ) , los alemanes han a r ro-
jado 11 obuses sobre Bergii ' '? , donde h a n 
matado á 12 paisanos y her ido otros 11 . 
Nuestras b a t e r í a s enfi laron los c a ñ o n e s 
enemigos, r e d u c i é n d o l o s p ron to a l silencio. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del f rente . 
Uno de nuestros aviones ha .bombardea-
do en M-aubeuge u n cobertizo de d i r i g i -
bles, or ig inando u n formidable incendio. 
U n avión, enemigo ha arrojado bombas 
s in resultado sobre l a e s t ac ión de D o u -
llecs. * 
Ot ro a v i ó n a l e m á n , perseguido entre l a 
Argona y el Mosa por u n a-par..5,ío f r a n -
cés, p r e n d i ó fuego y a t e r r i z ó en las l í n e a s 
ai emanas. 
Los alemanes han derr ibado u n aero-
plano ing lés , y las . t ronos b r i t á n i c a s h a n 
derribado des aviones alemanes." 
oh sirai! jiMíiiii mmm 
NORDEICH 11 (23,20); 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n comii. 
n ica que en el S u r del teatro or ien ta l dé 
la guerra las tropas rusas in ten ta ron en 
vano detener á las t ropas de von Macken-
sen, por medio de u n contraataque em-
X) rendido en oí f rente Lisko-Brzozow 
(Stobnica) , Brzezanka (Opcze), Szczucin 
( V í s t u l a ) . 
D u r a n t e l a tarde las l í n e a s rusas fue-
r o n rotas en muchos sitios, especialmente 
cerca de L i sko y entre Brzozow y LÍU< 
teza. 
C o n t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n . 
I 
.. a 
NORDEICH 11 (23,20). 
Comunican de B e r l í n que, s e g ú n fnen 
te fidedigna, las C o m p a ñ í a s de navega-
c ión " C u n a r d " y " m i t e S ta r " han sus« 
pendido e l servicio de vapores. Sus agen-
cias no venden billetes. 
S e g ú n e l D a i l y Telegraph, da Londres , 
M r . Stone, presidente de l a C o m i s i ó n del 
Senado para negocios extranjeros, decla-
ró que el L u s i t a n i a era u n barco i n g l é s 
bajo e l p a b e l l ó n b r i t á n i c o , y obligado á 
hacer á cualquier ho ra servicio para el 
Gobierno b r i t á n i c o , i gua l á u n reservista 
que desea en t r a r en las tilas b r i t á n i c a s . 
A causa de l a advertencia del embaja-
j d o r a l e m á n , los pasajeros conoc í an per-
jfectamente e l pel igro a l poner pie en u n 
barco de u n a n a c i ó n beligerante, ó me-
j o r dicho, suelo b r i t á n i c o . Se encontraban 
como en u n a p o b l a c i ó n fort i f icada ingle-
sa. ¿ Q u é es l o que puede hacer e l Gobier-, 
no, al ser heridos ciudadanos norteame-
ricanos en una plaza for t i f icada? L a con-
t e s t a c i ó n no es dudosa. 
E l N e w y o r k Staatszeitung escribe que 
no es el deber de los Estados Unidos el 
proteger el comercio b r i t á n i e o en aguas 
jurisdicfi ionales de l a G r a n B r e t a ñ a . 
EN LA REGIÓN DE 
SEWV£CIO^I^DIOTELEGTÍAFI CO 
COMUNICABO OFICIAII ALBMAX 
NOKDEICH 11 (23,20). 
E l G r a n Cuar t e l general a l e m á n dice 
de l frente occidental que a l Este de Ypres 
ios alemanes h ic ieron nuevos progresos, 
cogiendo cinco ametralladoras. E n l a re-
g i ó n de l a a l t u r a de Lore t t e el n ú m e r o 
de prisioneros hechos asciende á 800. 
MIércofes 12 de PJt yc de 191d, r l D E B A T E M A D R I D . A ñ o V . N ú r t u /.o5f 
E n t r e Careney y Neuvi l le los franoe-
«es se mantuv ie ron en l a t r inchera to-
mada por ellos. C o n t i n ú a l a luoha. 
AJ Oeste de Berry-au-Bae los alemanes 
asaltaron dos l í n e a s sucesivas en una ex-
t e n s i ó n de 400 metros, a p o d e r á n d o s e de 
dos lanzabombas. 
' o •— 
E ^ J ^ ^ D A R D A N E L O S 
cfr&s BaíaUones aniquiíaéos, 
S E R V l C l ^ ^ B A D I O T E L K G U A F I C O 
CONSTANTINOPLA 11 . 
E l G r a n Cuar te l turco comunica desde 
e l frente de los Dardanelos que el ene-
migo ha luchavio desesperadamente en 
Se r i -Burun . 
Las fuerzas turcas rechazaron el ata-
que, causando importantes bajas á los 
aliados, que han perdido en la acc ión 
casi tres batallones, que fueron aniqui la-
dos. 
K n el fuerte de Sedi l -Bahr los turcos 
desbarataron u n ataque enemigo. 
SRR^CT^TELEGRAnCO 
ROMA 1 1 . 
E l Cardenal-Secretario de Estado del 
Vat icano, m o n s e ñ o r Gasparr i , ha d i r i g ido , 
en nombre de Su Samtidad, una a fec tuos í -
sima carta á S. E . e r Obispo de Paderbon 
d á n d o l e las gracias, extensivas al Clero 
de su diócesis , por su celosa y eficaz co-
o p e r a c i ó n en favor de los prisioneros de 
guerra. 
L a carta la publ ica el ú l t i m o n ú m e r o de 
Belae Aposiolicae Sedis. 
¡ I N T E R V I E N E E N EL CONFLICTO? 
" C o n grandes p é r d i d a s , hemos rechaza-
do de la Gal i tz ia y los C á r p a t o s a l tercer 
Cuerpo de E j é r c i t o ruso. 
E n las grandes batallas en el sector de 
Sanok y Lisko , avanzaron t a m b i é n las 
tropas auslro-al emanas. De l Oeste pasa-
ron el W i s l o k . 
E n la l í n e a Sur hemos pasado Dwer -
nick y pronto llegareáWfc á Bukowsko. E n 
el ala Nor te del frente de la Gal i tz ia occi-
dental asaltaron ayer las tropas a u s t r í a -
cas de Salzburg y do T i ro l varias pue-
bles al Esto y al Nordeste de De lñca . 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos on la 
Gal i tz ia occidental se ha elevado á 80.000, 
y á és tos hay que a ñ a d i r m á s de 20.000 
prisioneros que hicimos en p e r s e c u c i ó n 
del enemigo en los C á r p a t o s . 
E n el Sudeste de Galitai-a c o n t i n ú a n 
las batallas, y por u n contraataque re-
chazamos á u n fuerte grupo ene-migo en 
las al turas al Nordeste de Ot tyn ia . 
E l n ú m e r o de c a ñ o n e s y ametralladoras 
capturados en estas batallas en la Gal i t -
zia occidental es de 60 y 200, respectiva-
mente." 
La Embajada austripca nos e n v í a una 
nota expresiva de las mismas noticias que 
contiene el telegrama anter ior , con l a 
sola diferencia de elevar á 80 el n ú m e r o 
de c a ñ o n e s tomados á los rusos. 
FOMENTO DE VOCACIONES ECLEliASTiCAS 
SEIMIINARIO C I L I A R 
SEByiCIOJTELEGIÍAFICO 
IX> QUE PIBE I T A L I A . SIGUE L A M O V I . 
U Z A C W » . AMENAZAS DE JREVOi.i;CK>3í 
PAKIS U . 
Se conocen los t é r m i n o s de la p e t i c i ó n 
£ue I t a l i a ha d i r i g i d o á A u s t r i a . 
Son é s t o s : 
"P r imero . O c u p a c i ó n inmedia ta de to-
do e l T ren t ino y toda i s t r i a , incluso 
Trieste, Pola y F i u m e ; o c u p a c i ó n de va-
rias islas del A d r i á t i c o , y poses ión de una 
base nava l en la costa de Dalmacia. 
Segundo. A u s t r i a - H u n g r í a r e n u n c i a r á 
á toda i n t e r v e n c i ó n , directa ó indirecta , 
en los asuntos de Servia y de los B a l ka-
nes que pe r jud iquen á loa intereses i ta -
l iancs. 
Tercero. l i b e r t a d de I t a l i a para arre-
glar , de pleno acuerdo con la T r i p l e En-
tente, la s i t u a c i ó n en el M e d i t e r r á n e o 
or ien ta l y en el imper io otomano; y 
Cuarto . Plena l iber tad de acc ión en 
el p r ó x i m o Congreso de la paz para apo-
y a r las l e g í t i m a s reivindieacicnes de Bél -
gica y S e r v i a . " 
E n p r e v i s i ó n de acontecimientos, la 
moví1 izacinn c o n t i n ú a , 
• H a n sido llamados á filas los reservis-
tas, y se e s t án concentrando en los puntos 
que les han sido destinados. 
Las estaciones e s t á n custodiadas m i l i -
ta rmente . 
L a o p i n i ó n e s t á d iv id ida en lo referen-
te á apreciar la procedencia de i r á la 
guerra. 
P í c e s e que el pa r t i do soeia1is+a es tá dis-
puesto á promover u n movimiento revo-
luc ionar io si Salandra y Sonnino Fi^uen 
esquivando una d e c l a r c i ó n concreta y sa-
t isfactor ia acerca, de las causas que em-
p u j a n á I t a l i a á l a guerra y de los ben í-
í icios que esta guer ra ha de reportar á la 
a a c i á n . 
I.OS EMBAJAJTOK-FS AUSTRÍACO Y ALE. 
MAX NO HAX SAUIW Í>E ROMA, 
AUSTRIA HA EXVIAUO YA 
SU RESPUESTA. 
ROMA 10. 
Es falso que haya abandonado á Ruma 
n inguno de los miembros de las Embaja-
das de A u s t r i a y de Alemania . 
Tanto los embajadores de ambas na-
ciones pnTY>o todo el porsomil á sus ó r J c -
ne c o n t i n ú a n en sus puestos. 
E l correo ú l t i m o de Viena ha t r a í d o la 
respuesta que da el Gobierno a u s t r o - h ú n -
garo á las pretensiones de Ttaliñ. 
E n ella se accede á todo lo pedido, rae-
nos á ]o referente á Trieste ó Tstria. 
iCréese que I t a l i a no p a s a r á por esta 
eontesta-ción. 
TKI.EOfí A F I C G 
COMUNICADO DE PETRÓGRADO 
PETROGRADO 11 . 
E l Estado M a y o r general diee: 
"Prosigue nuestra ofensiva en la r e g i ó n 
de Cha r l i , con pleno éx i to para nuestras 
armas, habiendo hecho retroceder en va-
rias decenas de verstas á una d iv is ión á»j 
C a b a l l e r í a b á v a r a y á u n regimiento de 
la Guardia prusiana. 
E n Gal i t z ia occidental, d e s p u é s de en-
carnizados combates, el enemigo l o g r ó 
pasar, en l a r e g i ó n de Kro&no, el r í o 
Wis loka . 
Nuestras tropas fueron atacadas con 
gran í m p e t u el d ía 8 de este mes en la 
r eg ión m o n t a ñ o s a de Javorn ik . 
A ta l extremo llegaba el n ú m e r o de 
c a d á v e r e s enemigos, que los montones que 
formaban dif icul taban nuestro t i r o . 
Aque l l a misma noche el enemigo d ió 
u n asalto á nuestras tr incheras en colum-
nas cerradas, siendo rechazados en todas 
partes. 
Anteayer , á p r imera hora de la m a ñ a n a , 
nuestras vanguardias pasaron el D n i é s t e r 
y atacaron al enemigo en el frente de Cha-
h o k r u k r i ** 
En el salón de actos del Seminario Conci-
liar de Madrid celebróse ayer tarde una ve-
lada organizada por la Junta oe Damas 9«1 
Fomento de Vocaciones Eclesiásticas. 
Asistió un concurso de personas numerosí-
simo y selecto. 
En el estrado presidencial tomó asiento el 
Exemo. é l imo. Sr. Dr. 1). Jaime Cardona 
y Tur, Obispo de Sión, que tenía á sus lados 
al rector y al vicerrector del Seminario, y á 
las señoras de Dato y de Lamarca, presidenta 
de honor y presidenta efectiva, respectiva-
mente, del Fomento de Vocaciones. 
En lugares preferentes se colocaron las de-
más damas de la Junta, señoras condesa viuda 
del Val , marquesa de Echan día y señoras de 
Castro de Sangroniz, Iradier, 'Carbouell, de 
Blas, Sánchez Tirado, García de la Cruz y 
señorita de Loygorri . 
Comenzó el acto ejecutan:7© con gran afi-
nación un coro de alumnos del Seminario la 
preciosa balada del maestro Montes. 
Oiscurso sel r r . ObisLO de T e n . 
¡ El Gobierno alemán ha dirigido á Holan-
Ida una comunicación, expresando el senti-
miento que le ha producido la ; érdida del 
vapor holandés Katwi jk y ofreciendo dar 
cuantas reparaciones sean de justicia. 
¡ •Según despachos de Wáshington, el emba-
jador de Alemania ha manifestado al minis-
tro de Estado norteamericano que su Gobier-
no lamentaba la muerte de varios subditos 
'yanquis, con motivo del hundimiento del Lu-
L'Ecl'o Bel^a, periódico que se pub'iea a i 
Holanda, dice que al tomar Vpres se propo-
nían los alemanes proclamar la anexión de 
Bé'gica. 
Ln Ho'anda no se da cml i to á esta refe-
rencia, por creerle que sólo tiende á hacc'-r 
campaña germanófoba. 
| Ha sido oficialmente desmentida en Tnglir.-
terra 'a notioia del combate naval q 'e se de-
cía bahía tenido Inear en el mar del Norte 
entre buques ing'eses. 
I POa EL ALMA OUA MA QU¿SA.ES3JíLA&K£ 
Pn sufragio del aln a de la excelentísima 
señora n arquesa de Scnnlache fq. e p. ¿1.). 
comenzarán hoy las Misas Gregorianas, que 
•se celebraran á las ocho de la mañana en 
Ja igleB'a do JesCis y San Martín (paseo 
de Luchana). 
SOLEMNE BAUTIZO 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
^ y j [ C H ) _ P A ^ I 0 ^ L A FITO 
OOMUMOABOá I>E VIENA 
NOKDEICH 11 (11 m.) 
Oficialmente dicen de Viena que ios 
E j é r e U ^ s austro-alemanes i iau eusanena-
do sus lineas, haoiendo pasado, viniendo 
desde Oeste, el n o W islok, y alcanzando, 
v in iendo del Sur, la l í n e a i )n i e s i e r - i \ i t a -
Ba l ig rod-Bukows . 
A los 80.000 rusos que han ca ído p r i -
eioneros en la Gal i tz ia occidental, hay 
que a ñ a d i r 20.000 que las fuerzas a u B l r . a -
cas han apresado en los C á r p a t o s , cuan-
do los rusos h u í a n en desbandada. 
H a y que anotar, pues, una merma do 
300.000 hombres en per ju ic io del tercer 
Cuerpo de E j é r c i t o ruso. 
Si á esta c i f ra se a ñ a d e n bajas por de-
funciones y heridos, no s e r á exagerado 
deci r que las p é r d i d a s totales de los r u -
sos ascienden, p o r lo menos, á 150.000 
hombres. 
ívsto s in contar la a p r e h e n s i ó n de u n a 
cant idad de pertrechos de guerra , impo-
sible de f i ja r t o d a v í a . 
Por de pronto, se sabe que los rusos 
han perdido €0 c a ñ o n e s y 62 ametralla-
doras. 
POLA 11 (14) . 
VA Oran Cuar te l general comunica lo 
—— o-
8ER VICIO ̂ TELEOR A FICO 
LUGO 11. 
l í a llegado el s e ñ o r Obispo de Opor to , 
D. Anton io Bar re i ro , y b a u t i z ó con g ran 
solemnidad á un n iño , h i jo de los condes 
portugueses de V ü l a s b o a s . 
Kl acto se ce lebró en la parroquia de 
San P^dro, asistien-'o t r d o el cloro de 
esta iglesia, y al ni-lo, que es llore lero 
del t í t u l o l eg i t in rs ta ccmle de All iel los , 
se le puso e! nombre de F V r n a i i l o . 
Le apadr inaron dora Mar ía Tpreaz de 
Sonza í /oubo y D . F e r n á n i o ií a e l l a s , 
que r e p r e s é n t a l a r l conde de Cani,'as. 
El señor Obispo de O o n r í o v i s i t a r á la 
G a t e d í r a í donde oelefrrará Misa- regresan-
do d e s p u é s á l a capital de su diócesis . 
E l excelentísimo señor Obispo -de Sión hizo, 
seguidamente, uso de la palabra, pronuncian-
do un hermosísimo discurso. 
Invocando la gloria de Dios y la santifica-
ción de las almas, que son dos misterios en 
uno—comenzó diciendo el señor Obispo—, y 
en nombre de la caridad, la Junta de Damos 
del Fomento de Vocaciones Eclesiásticas me 
pidió una conferencia, que bien pudiera ser 
una plática, en favor de una obra que yo no 
vacilo en calificar de santa, de grandiosa y 
de extraordinaria á los ojos de Dios. 
Se trataba de fomentar las vocaciones ecle-
siásticas, y como si esto no fuera ya bastante 
para decidirme á conceder lo que se me pe Ja, 
aún se me brindó el atractivo de que esta eo-i-
ferencia había de ser en el Seminario Con-
ciliar. 
Lo que yo siento—siguió diciendo el Pre-
lado—es que para desarrollar el tema no se 
levante aquí la palabra vibrante de Dios ó la 
candorosa de Samuel, que al ser llamado por 
el Señor contestó: " A q u í estoy, haced de mí, 
Dios mío, lo que queráis ." 
Afortunadamente el tema se basta por n 
mismo y puede atravesar las conciencias cris-
tianas para i r á colocarse en las avanzadas de 
la caridad. 
Recuerda las pa'abras del Apóstol San Pa-
blo "Haced el bien, princip almeute á los do-
méstica-: de la fe", diciendo que no ee refiere 
el Apóstol á todos aquellos que recibieron la 
fe en e! bautismo, sino á los especia'ment-j 
predestinados por Dios. 
Esta es la obra que perseguís—diee el Pre-
lado—; bi'sear patriarcas de la fe que rnedai 
escalar las cumbres de la santidad en la tierra 
y las de '¡a glorificación en el eíelo. 
No irce gustan—'proseguía—hacer compara-
ciones entre una obra de caridad y oi rá obra 
do carid&d, porque todas son santas. Po. eso, 
donde quiera que exista una obra de caridad, 
hay que aplaudirla, poique viene de Uios. 
Pero entre eilas hay categorías, y cada obra 
debe estar colocada en aqueja categoría que 
ie corres]-onde, ¿ i hay a.guna oora, supe-
rior en ©alegoría, á la dei Eomento de Vo-
caciones Ec.esiásticas? 
Dice que ei Scáduar io es algo así como 
una e&tu'J u, donde se crian y se desarro.¡aii 
ias plantas más raras, ios más hermosos ár-
boles que no han de morir en ella, sino que 
han de ser tfas;.laniíulo8 luego a otra más 
l.crxosa que ja de la estufa, qoe m la Igle-
sia, para que en i«ífe mií'Va tierra el árboj y 
la planta que en la estufo erecieron, puedaa 
exteuder SUS rauias. 
¿Habéis pensaido alguna vez—preguntaba— 
en la majestad de las funciones á que tendrá 
que ení icgarse el seminarista de boy, que 
es el sacerdote de mañana? 
¿ H a y alguna fuerza co,m¡ ara'j'e á la .fuer-
za sacerdotal1? La fuerza sacerdotal es fuer-
za divina, puesta en manos de ¡jámanos, eon 
la condición de que égtos están investidos 
de la dignidad del sacerdocio. 
El sacerdote ftejoa 'a inmenfidnd del es-a-
cio qjie separa al cielo de la tierra, ponue 
extendiendo tma mano se apodera de lodas 
las «rrásericordias dívinfis qv.e c^n la otra mano 
derrama sobre los hombros. Coger la mano 
irritada de Dios y la culpable de los hombres, 
y u-irlas y sellar esta unión es la misión ele-
vad • sima y santa de5 sacerdote. 
E x ^ i c a que es el sacerdote y qué lo eme 
significa en eada ono de los actos ó funcio-
nes de su sagrado Ministerio, comenzando 
p o r el altar. En él, el ¡sacerdote no es el sacer-
dote, es el instrumento de que Dios se vale 
para la renovación dei suerüicio de su Lru-
cilicación y de su muerte... 
Entre el a-ltaf y el Calvario—diee el Pre-
lado—habrá nuicha distancia, pero la identi-
dad es total y absoluta. En ei altar, detrás 
.del sacerdote se oculta el verdadero sacerdo-
te, el Sacerdote Divino, que murió en la Crnz. 
' Y cuando consagra, no es el sacerdote el que 
convierte en carne el pan y en sangre el vino; 
son, con su virtud, las palabras mismas dé 
Cristo las que hacen el milagro de la conver-
sión, porque cuando ol sacerdote dice: "Este 
es mi cuerpo, esta es mi sangre^', pronuncia 
las mismas palabras que Cristo pronunciara, 
y á la carne y á la sangre de Cristo se reliare, 
que no á las suyas, manchadas, acaso, por el 
pecado. 
En el pulpito, es el saeer3ote el ir.aestro 
de todos, ©1 maestro universal; y poco impor-
ta que PÍOS no ie haya dotado del don de 
ser elocuente, «orque la «Cocuencia del predi-
cador está en la verdad que enseña y que 
predica. 
Refiere el señor Oldspo, á «ste respecto, 
la contestación qwe el padre Lacordaire _ dió 
en Par í s á uno de los jóvenes, que henchidos 
de entusiasmo los corazones, le sol'an es:'erar 
[ 1 las puertas de la Catedral de Par í s para 
i aplaudirle, despule de oír sus sermones. Uno 
!de estos jóvenes exo'amó un d ía : "Esto sólo 
se hace r o r el padre Lacordaire". Y el padre 
! Lacordaire, aludiendo á su antecesor, él nadre 
Kavignae, contestó: "Tienes razón, hijo mío ; 
de mí se pregunta dónde predico; del pa-
dre Kavignae, en qué confesonario se sienta." 
Y es que—añadía el señor Obisro—al sacer-
dote no deben preocuparle los aplausos que 
haya podido merecer n i las censuras que bava 
merecido, sino el fruto que con su pa'abra 
haya obtenido en e! en-a7Ón dr1 los fie'es. Por 
epo el padre Lacordaire envidiaba la elocuen-
' pía del padre Kavignae. oue sí no sabía enar-
decer y entusiasmar, eaVa convertir. 
Habla después de la misión pecosísima del 
sacerdote en el confesonario y á la cabecera 
del lecho d d moribundo, diciendo que si se 
examinan la dignidad y las funciones sacer-
dotales, se comprende bien pronto q^e no pue-
de neg-arse una limosna cuando se pide para 
ilos que han de ser irjinistros de Dios. 
I - Para ser wínistr^1—dice el s^ñnr Obispo de 
Sión—hace falta el llamamiento del Key; p»^ 
ra ser ministro del A'tísimo es tambií ' i nece-
sario el llar-amiento de Dios. Y en este llamar 
miento está encerrado, rwci$ameoie, el se-
creto de la vocación eé'esiásti^a. 
i Claro que el alma que es libre podrá res-
ponder ó no á este UamaTiiente. pr"uá"tas 
ver-es la voz de Dios pasa sobre nnestras ca-
bezas sin que nosotros la oigamos ó sin que 
queramos oir ía! Y precisamente por no ha-
ber querido muclirs veces oir la palabra de 
Dios es por lo que vivimos en una sociedad 
de fracasados. 
i Se refiere luego á las que llama vocacio-
nes tard ías , defendiendo lo conveniente qae 
sería que muchos jóvenes seglares, de ejem-
plar conducta y probado fervor, se decidiesen 
á averiguar si sienten la vocación eclesiástica, 
pues siendo ejemplares y fervorosos segla-
res, habían de ser ejeosplarísimos sacerdotes. 
La vocación—dice—la da Dios, rero así 
como á la planta le es necesario el cultivo, á 
la vocación le es preciso la obra de todos, 
•jCuántas veces la madre que enseña la doctri-
na cristiana á su hijo está preparando su vo-
cación í 
Ensfl'zfl !a obre x!cl Fomente de Vocacio-
! nes EeV-sií-iier.fi, diciende que entre todas es 
la obra más gloriosa, 
Y no solamente á la KeMírión. sfoo á la 
Patria se hace bien con !a obra del Fomento 
de Voefieiones Ee'esjásticas, Si ea algunas 
' partes ha disminuido el patriotismo es porque 
ha disminuido y se ha enfriado el sentíniiento 
cristiano. El amor á la Patria, después dol 
amor á la Iglesia, es también sentimiento 
sacerdotal. 
•Fil señor Obispo de Sián termina su her-
moso discurso dirigiéndose á todos para que 
coadyuven á esta obra de caridad, e^t^e^nn-
do sus limosnas sin fijarse en ía cuantía de 
ellas. 
El Prelado fué sa'udado con una cariño-
sísima salva de aplausos. 
j Por último, el Sr. C ive r y el coro de se-
minaristas eiecuta^on adrairab'emente 'a com-
p r ^ c ^ n »v,rc">al del maestro Kausse " L a mi-
rada de Jesús**. 
•— Ĵna Comisión de Bnrriana, presidida por 
el diputada Sr. Fabié, visitó ayer mañana al 
ministro de Fomento, iniexes-auioie para que 
el Gobierno preste su apoyo á una Socio-
dad que se va á crear en aquel pueblo, de-
dicada á la exportación de todos los frutos 
de la región do Levante con destino á A r é -
riea; á lo que contestó el Sr. l igarte quo 
estaba ais; in sto á hacer iodo io po¿ioie en 
favor de la proyectada Sociedad, 
DE IX(STlllWCI<X\ PUBLICA 
Institutos. 
iSe conceden los siguientes ascensos: 
A D. Segundo Muñoz y D. Emilio Cha-
cet, catedráticos del Instituto de Cabra; á don 
Kamón Uldettolini, del de Mahón; á D. I Io -
liodoro Carpintero, del de Alicante, pasando; 
á ocupar los números 325, 145, 415 y 2 |5 
del escalafón general del profesorado de Ins-
titutos» 
LCS MAUI STAS 
E N P R O V I N C I A S 
Hoy salen para Alicante, con objeto do 
tomar parte en el mitin maurista que mañana 
Ha de celebrarse en aquella capita, los dipu-
tados á Cortes Sres. Ossorio y Gallardo y 
| l e,gado Barrete, y los Síes. Nadal y Tejera, 
este último en substitución del Sr. Maura 
(D. Miguel), que tiene que quedarse en Ma-
' drid j ara asuntos profesionales. 
En Elche ce'obrarám los mauristas otro mi-
¡ t in de propaganda. 
— o — 
En Asamblea celebrada por el partido man-
í rista, ha quedado constituido el -Comité pro-
vincial, nombrando presidente al di , l i tado 
provincial D. Fernando García Sánchez; v i -
cepresidente, al concejal D. Miguel Iscar Pey-
ra, y vicepresidente segundo, á D. Fernando 
Hurtado de Mendoza. 
1 También se ha organizado la Juventud Man-
rista, bajo la presidencia de D. Fernando Is-
• car Peyra. 
I Han adq"V'ido los mauristas un amplio sa-
lón en la plaza Mayor, en el corazón de la 
i rob 'aeión, y en breve smá inaugurado como 
I domicilio propio con el t i t i l o de Centro Mau-
i rista. 
El 30 del corriente se celebrará pn mit in, 
en el que t ó r a r á n parte los Sres. Ossorio 
v Gallardo, Maura (D. Miguel) y Goicoe-
ehoa. 
Se organizan tar^bién varios aetos de pro-
paganda en los pueblos más importantes de la 
provincia. 
MUTUALIDADES^ 
S U C O N C E P T O 
Las definiciones m á s en bpgft de l a M u -
tua l idad escolar, inf luidas t a l vez por el 
'concepto que de ellas diera L ' A c t i o n Po 
\ j )u la i re , no abarcan el conjunto de as-
pectos y modalidades de que son suscep-
tibles esos org-anismos. 
Como su mismo nombre indica. M u t u a -
l idad escolar equivale á Sociedad de soco-
rros mutuos en provecho de los asistentes 
á determinado establecimiento docente, y 
• concretando m á s pueden defioirse como 
1 asociaciones que se establecen entre los 
alumnos de u n mismo centro de e n s e ñ a n -
¡ za para proporcionarse r e c í p r o c a m e n t e 
una i n d e m n i z a c i ó n en el caso de sobreve-
n i r el siniestro previsto, a d q u i r i r h á b i t o s 
de ahorro y de p r e v i s i ó n é i n f u n d i r en 
sus miembros e s p í r i t u de sol idar idad. 
Doble es, por tanto, el c a r á c t e r de los 
fines perseguidos por las Mutual idades 
escolares; de í n d o l e mora l unos y de or-
den ma te r i a l otros. Pertenecen al p r imer 
! g rupo los lazos de u n i ó n , compañería 
mutuo apoyo que t ra tan de establee 
i t re sus socios las costumbres de Dr ^ ^ 
e c o n o m í a que se pretende tengah y i * 
bustecimiento de su voluntad, qUe 
cura h a b i t u á n d o l e s á sacrifiear sat" ^ 
cienes l e g í t i m a s del presente en o r p 1 ^ 
de probables exigencias del porveni'18'"11 
segundo, los provechos económieos^, ^ 
resultan de la i n d e m n i z a c i ó n pero'K^ 
por aquellos que sufren el siniestro 
gurado y los frutos que obtienen y aSes 
efectivos todos los socios del ahorro ^ 
en una ú o t ra forma practicaron d ^ 
de la M u t u j ' i i a d . ^ 
Eso es, considerada en abstracto y 
eindiendo de pormenores,- la MutuaKes" 
eseolar. ^ 
E l molde en que ha querido va ' 
nuestra legis lación esos organismos 
varios á las escuelas nacionales, la f . 
con que fuera de ellas, en E s p a ñ a y ^ % 
extra i > r o , se han estab'eeido prinei i 
i m o t i l e no «son cosa d is t in ta del eoneff 
de M u t u a l i d a d eseolar an te r ionneu^ ' 0 
puesto. Todas esas variedades de manj/t 
i t a c i ó n caben dentro de él y también o t ^ 
con que puede presentarse la instituej'^ 
con que hay que procurar que se prese?' 
si se desea que a m i g u e y se desarrol)6 
en todos los centros de e n s e ñ a n z a sin ^ 
t i n c i ó n ninguna, sin l i m i t a r sus beneg 
cios á determinados individuos, por 
v-^idn^ mp se bailen, si se quiere quei. 
Mutual idades escolares proporcionen \ I 
cuerpo social á todas las clases que !o cojí ' 
ponen, los ó p t i m o s resultados que de», 
¡ g e n e r a l existencia puede fundad 
| esperarse. 
GONZALO MARÍA PINAÎ  
s í a & a * a t f i e a l 
B A N Q U E T E DIPLOMATICO 
Continúa en Palacio la serie de banqueta 
íntiraoG en honor de los representantes 4 
plomátieos acreditados en esta corte. 
E l de ayer fué en obsequio del conde de 
Bonin Longare, embajador de Itaüa, asistien. 
do además al almuerzo la alta serví 
palatina y el primer introductor 
dores, Sr. Heredia. 
D E "SPORT* 
Ayer por la tarde, y acompañado del mar-
qués de Viana, estuvo S. M. el Rey en el 
Tiro de Pichón de la Casa de Caíalo, y de», 
pues en el polo del Club de Puerta de 
Hierro. 
OTRAS NOTICIAS 
N i S. M . el Rey ni la Reina Doña Victo-
r ía recibieron ayer audiencia ¿t'.guna. 
j —Anoche asistieron SS. MM. á la repiJ 
sen tación de ¿ o Dolores en el teatro Real, 
j —Aun cuando no está fijada aún la fecha 
en que la Corte ha de tras'adarse á San D-
j dpfonso, ya se ha dispuesto que prestará ser-
vicio en aquel Real Sitio la primera compá-
ñía del Cuerpo de Alabarderos, al mando del 
coronel Sr. Montero y de los o,'ieiales ipayo-
Sres. García Labaggi, Iñigo y Feducl .̂ 
• 1 " • » < ...i 
CONFERENCIA DEL P;.DIIE TCKRES 
Mañana jueves, á las siete y media de la 
tarde, dará el reverendo padre AJfoaso To-
rres, su tercera conferencia doctrinal en h * 
ig'esia de! Sagrado Corazón (ealk AelaFloirV ' 
KoKumos á nuestros «uscriptort» se 
sirvan manifestarnos los deticiendas 
que hullrn en el reparto riel periódico. 
E L DEBATE deLerá reciblrsa ante» 
de las nieve de la mañana. 
£a do los números premiados 
en Madrid el IX ¿b 
en el sorteo cels 
de 1915. 
E L ASUNTO DS LOS MAESTROS 
'—o— 
El juez especial que entiende en este asun-
to, acompañado del eeeretario Sr. In fa i t e y 
del fiscal de la Audiencia Sr. García Sierra, 
estuvo ayer tarde en la Cárcel para ampliar 
la declaración de D. Enrique Gamo, presiden-
te de la Asociación de Maestros, detenido 
anteanoche. 
El juez dictó luego auto de procesamiento 
contra el detenido. 
Después estudiaron el sumario y conferen-
ciaron largo rato el juez ( "recial, el presiden-
te de la Audiencia y fe! focal. 
Se dice que al procesamiento de! Sr. Gamo 
seguirán otros varios de gran resonancia. 
Para hoy eBtá citado para declarar el con-
cejal liberal Sr. Ihúz Salinas, y «? dice que 
de esta diligencia podrá reaul ia r aiguuu sor-
presa, • ! » 
FUNCIÓN RELIGIOSA EN ACCIÓN DE GRAC AS 
| El jefe del Gobierno despachó ayer maña-
na con S. M . , haciéndolo taxbiéu ios minis-
tros de Gobernaciún y de Hacienda, 
i El Sr. Dato inior j ió al Üi'y de las noti-
cias del exíranjero, de Sui i^-nea y de Ma-
rruecos. 
| De este ú l t i x o punto comunican haberse 
celebrado sin novedad el zoco de E l Hacb, de 
' la Garbía. 
Ha llegado sin novedad á Madrid, proceden-
te de León, el gencraKEchag'iSe. 
E! día 35, y en e! Palacio de Bibliotecas 
y Museos, se e«lebrará la Ex xogieión nacio-
nal de encajes y lienzos, organizada por 'a 
Sooiednd de Amigos del Arte. 
Ha firmado S. M. un decreto que «¡parece-
r á hoy en la Oa -da, dis -oniondo el tras-
lado de las oüíriuas del Tiibuanl Su; r o ro 
ai edificto ^onuo se halla instalado el Conse-
jo de Estado. 
BI próximo sábado , 15 del corriente, á 
las seis de la tarde, se ce lebrará e n la 
Iglesia parroquial de Santa Bárbara , una 
gc- lemnÍBlma función religiosa en acción de 
gracias, por haber librado "Dios á aquel 
temnlo del incendio, y en cuyos cultos 
predicará el muy ilustre Sr. "VSzi;uez Ca. 
ni ai asa, magistral do la Catee'ral de Ma-
drid, v h*M R̂ BPTÍ'S nuoRtro eicc.rñonLÍ-
biuíO y rcvcrcnctíBiixio i'reia-io. 
B E ESTADO 
Recepción (Jlplomática. 
A la recepción diplomática verificada ayer 
tarde en "el JVlinisterio de Estado, han asis-
j tido los embajadores de Francia, Austria-
Hungr'a, Inglaterra é Italia. 
¡>J3 (iOiJEH.\ACIO>" 
I'.I Br. Sánchez Guerra fué prnguntndo ayrr 
autnana por ios periodistas acerca de * irn-
porta ncia de los aufiesoe que -te dí'eía t tninv. 
dos en Salamanca, á couseci-^ucia de [« CH-
m t í a de Ja» subsistencias, y $1 señor muns tn 
de U Gobernación declaró qi-e no hub-. utlf» 
sucesos y que lo« íelegx-ama-i {>ub'ioadr>}N pur 
algún periódico de la noclte luvierou üwuptfc 
ta rectificación en los telegramas ofie)ai',s. 
— Todo so redujo—añadió el ministro- -á 
una nianifesta<'Km pacífica, de lo, que %c des-
tncó un grupo que e x t e r i o m ó míí- vív}m»iite 
SJI protesta. 
Dijo iiit'^o el Br. Sánchez G jen-a que men-
• teM él Mfttfeft en PaJucio ef.tuvo ea el Diinis-
terio e! gobemadnr de Córdoba, llegado ayer 
oismo á Madrid, y eon quien, por aqueila ra-
zón, no ¿rudo kabiai*. 
Por último, dijo que S. M. el Rey había 
invitado á almorzar al embajador de I tal ia . 
Firma, del Rey. 
Ei ' m i n k í r o de la Gobernación sometió ayer 
mañana á ía firma de S. M . los siguientes 
Reales decretos: 
Concediendo honores de jefe superior de 
Administración, á D. Bonifacio Diez Mon-
tero. 
Promoviendo á inspector del Cuerpo de 
Telégrafos, á D. Benigno Mart 'n Margarida. 
Idem á jefe de Centro, del mismo Cuerpo, 
á D. Euscbio Mora. 
De madrugada. 
El subsecretario de Gobernación dijo eata 
madrugada, que se recibían noticias do Tor-
tcsa dando cuenta de haber descendido el 
nivel de las aguas del río, cuya crecida oca-
sionó varias pérdidas on los pueblos ribere-
ños. 
Tfíxbién, á consecuencia del temrorrt.], nou-
rrió un desprendimiento de tierras en Jara mi-
llo, quedando cortada la línea férrea en una 
extensión de cuatro kilómetros, i partir del 
núínero 48. 
Finalmente, dió cuenta el Sr. Sienz de Ore-
jana de wue seguía la normalidad en Sala-
manca, habiéndose probibido, por la Junta de 
Subíiistencías, la esportacíén de trigos y hari-
nas 4 fuera de la provincia. 
1>B FfrtEE vTO 
Visitaf» y petlcionfta. 
Ayer mañana estuvo conferenciando con el 
señor ministro do Fomento, acerca de la pa-
vimentación de Madrid, el alca: de, Sr. Prast. 
E l alcalde dijo al Br. ü g a r t c que en la 
sesión que hoy celebre el Ayuntamiento pedi-
rá autori^aeióu para anunciar el nuevo con-
curso. 
También el Sr. Prasi habló de los servi-
cios de agi'as, en relación con el Canal da 
"sabel I I , á ñu de establecer riegos en la 
••••eva del Parque dei Oeste j an !a 





































FRO.ÍÍAOOS CCK 820 PESETAS 
879 063 817 760 927 961 210 576 894 861 
554 4(iS ÜJ.0 948 703 494 877 4b0 673 OSO 
303 8o4 759 99Ó 832 756 9U2 250 129 9o7 
950 388 419 704 839 883 802 9^0 502 6^0 
5o5 655 989 001 812 
038 846 537 584 685 481 698 331 288 470 
¡052 Uü3 783 830 369 8^6 052 273 802 051 
1805 493 153 679 971 896 035 995 027 912 
.243 $40 359 095 717 248 883 053 766 773 
DOS M I L 
703 828 221 903 676 744 335 778 305 472 
721 8^0 141 154 586 384 G4S 332 311 411 
í l ü 507 230 8^9 935 572 075 ü9o 508 185 
220 752 Úl 719 772 775 558 961 699 568 

























SIETE MTH N 
132 206 543 957 114 742 49J 
790 927 271 900 645 258 170 
057 685 572 801 720 441 » 
545 4S2 119 328 056 798 « ' 
741 399 733 072 438 147 
OCHO Mili 
034 211 859 513 608 596 877 153 J-J* 
266 420 549 283 306 494 305 526 (U 
505 741 438 001 354 292 456 335 ^ 
755 929 778 419 968 080 810 790 ^ 
710 407 208 813 
NUEVE M I U 
828 727 048 907 358 394 237 507 g 
429 348 797 195 549 412 641 906 W 
594 644 006 293 054 656 315 045 g 
666 341 492 330 275 051 967 686 
DIEZ MIB 
739 939 315 968 341 101 063 953 3 j 
930 582 219 843 103 134 372 568 
488 441 868 202 724 065 355 755 M 
351 142 409 914 146 512 610 758 ^ 
432 522 771 374 
€>XCE MED 
447 022 035 822 967 153 752 358 329 J 
253 997 389 664 506 338 002 122 180 »j 
375 233 602 700 452 736 603 461 133 »» 
034 908 487 923 771 271 606 647 118 
960 367 939 235 341 491 170 917 287 m 
094 756 * • 
I i 
¡336 892 965 
'094 342 220 
620 427 971 
453 463 647 
963 311 460 
052 
314 159 657 
387 941 265 
752 420 904 
428 794 182 
179 928 
545 149 230 
518 082 404 
187 089 485 
619 765 672 
503 001 090 
I / i i / i 
I l l K S MUJ 
777 435 476 976 634 882 082 
754 321 961 712 902 517 642 
886 406 498 208 408 308 779 
456 968 847 954 893 929 284 
774 808 950 938 339 329 8o3 
CÜ-VniO M I L 
061 937 459 099 762 343 858 
548 747 230 469 616 079 72« 
585 036 217 235 774 979 ^ 
093. 028 211 138 169 073 .76 
CINCO M I L 
965 590 170 428 408 499 0P2 
427 242 267 616 775 535 955 
245 206 854 506 945 094 183 
712 989 389 701 648 587 843 
767 607 390 271 023 261 m 
S E I S M I L 
1832 463 864 941 802 153 959 748 024 243 
•325 580 350 784 897 898 725 696 234 333 
233 130 997 945 792 110 302 346 140 991 
853 000 632 729 052 582 332 912-133 674 
470 085 223 390 713 086 895 243 
POCE M I L 
336 070 644 388 
855 937 871 226 
193 873 727 887 
735 600 720 221 
TUECE M I L 
095 087 055 934 
450 502 038 061 
227 371 420 030 
366 693 558 
C A T O R C E MTD 
479 638 643 981 
995 218 295 221 
082 750 319 947 
862 894 507 795 
680 412 701 
QUINCE MIL 
619 574 690 478 
300 001 532 172 
981 822 533 889 
949 678 178 398 
245 049 § 
172 284 901 
458 798 ^ 
610 928 J4C 
479 607 f 
346 351 W 
228 469 0* 
667 255 985 
522 122 081 
803 190 324 
501 942 394 
113 062 141 
634 024 783 
543 343 590 
650 198 679 
339 090 339 
;-;8i DIO 427 
95á 730 668 
042 762 336 
675 48-1 380 
770 328 458 
244 492 079 
957 239 763 
153 270 022 
022 186 206 
D I E Z Y SEIS MIL ^ 
691 464 631 420 072 256 264 907 W 0 
094 718 4̂46 840 774 900 052 219 j ' » 0 
083 802 030 648 745 880 756 086 ^ ^ 
110 353 34B 98S 569 881 636 397 W ' 
809 832 294 194 514 
481 2D0 
390 764 473 
599 272 g 
990 719 ^ 
l60 " l 14 373 8B9 W 
MADRID, Año V.Núw. 1281. E L D E B A T E Miércoles 12 de ISñayo da 1915. 
« • F I E f O O R T A U E " 
S U C d S O S 
Vuiios. 
•Señalaron las omisiones, las dudas y las 
«ontradieiones que se observan en el suma-
r i o ; recusaron las declaraciones de los testi-
gos de cargo, á los que juzgaron movidos por 
la pasión y desprovistos de imparcialidad; 
hicieron relato de los hechos, explicándolos 
como una consecuencia de la exacerbación de 
Francisco López Fragoso (a) el Quieo, de ¿og odios políticos, y, en una palabra, demos-
feinticuauo añus, sin üouueiau, aoomeiio vio- traron pleno conocimiento de las actuaciones 
ienumeme en la üvl i j ída de la l'iaza de Toros y del derecho aplicable á los sucesos de autos, 
á doña L/onceición Juan Pérez, rooanüoia Las peticiones fueron varias, como varias 
una moneda de oro, vaciada en 125 pesetas, eran también las situaciones de los acusados, 
que iievaba peudienie de la caiuena dei c^e^o. Unos abogaron por la absolución, otros pre-
J¡)i atracaoor huyó; Jireta á poco í u é dele- tendieron la apreción de circunstancias exi-
xxido y llevado á m Casa de Canónigos. mentes; algunos alegaron la concurrencia de 
— l a Casa de Socorro sucursal del Con- atenuantes, y todos ellos encomendaron sus 
greso fué curado el niño de OCHO años de resreetivos patrocinados á la benevolencia del. 
edad, José Alaria Sobnuo, que presentaba el Tribunal. 
^ T T M A J J ^ J A ^ C E L A GUERRA 
L O S R U S O S C O N F I E S A N 
gnieorazo izquierdo i 'racturaüo, cuya lesión la 
sufrió al caerse en la cuesta de ta L l ipa por 
haberlo empujado otro niño 
PARA HOY 
Suspendido el acto á la una y medía de la 
, 'tarde, se reanudará á las diez y media de la 
-Mercedes i l lera de siete anos, se fracturo ^ ^ M e informarán los euatro 
4 cubito y radio derechos por caída casual, defeilsores qu¿ aún no Io ^ Re ^ 
en su domicilio. , lirgrar á la.? rectificaciones si las hubiese, y se 
—Anselmo Menendez Blanco iue mordiao ¿ ^ « 4 ei fallo, 
por uu caballo del carro que guiaba, arran-
cándole el labio superior, en la calle de la Flo-
rida. 
Su estado es grave. 
L I C E X C I A D O V A R G Ü I L L A S 
L A D E R R O T A D E K R O S N O 
S K A N 
OFENSIVA DEL EJÉRCITO ALIADD 
De París, de las once de la noche. 
PARÍS 11. 
donde desde el domingo Tiernos fom-ado 
tres l í neas de tr incheras alemanas, el ene-
migo se bate en la ac tua l idad en k s cuar-
tas l íneas . 
Los prisioneros, cuyo n ú m e r o c o n t i n ú a 
aiimentamdo, han declarado que las h a b í a n 
f r a n c i s c o Laraza Calleja fue despedido flínmbrado. ja ime RuiZ- Madrid: Arenal , 22; 
del pescante de un coche fúnebre que con- c o v » . 4; Princesa, 43. Bilbao: Correo, 6. 
duc'a, sufriendo lesiones de pronóstico re- Santander: plaza Aduana, 1. 
servado. 
—-El automóvil núm. 931 atropello en la 
ealle de Toledo á Julia Pérez Ochoa. de 
doce años, causándole múltiples erosiones y 
conmoción visceral y cerebral. 
Su pronóstico es grave. 
El chauffeur fué detenido. 
—iCarlos Seeger, empleado en una casa ex-
tranjera del DÚaa.. 28 de la ealle del Barqui-
llo, ha denunciado la desaparición de 600 pe-
sotas do una caja de caudales de la oficina 
citada. 
No sospecha de persona alguna. 
y G a n g a s 
preferl'la ro'" cuanto? I» conocen. 
-violeatamente atacadas en la noche del 
lunes a i martes p o r tres batallones ale-
manes. 
Los belgas les rechazaron, c a u s á n d o ' e ^ 
fuertes p é r d i d a s y haciendo unos 50 p r i -
sioneros. 
O t r a d iv i s ión hé lga ha ganado terreno 
en el Sur de D i x m u d e . 
A l Este de Ypres las tropas b r i t á n i c a s 
han sido atacadas de nuevo, ayudado el 
enemigo de una humareda asfixiante. 
Los ingleses han dejado pasar el humo 
protegidos con las caretas recientemente 
puestas en uso, y con el fuego de las ame-
tral ladoras y fusiles h-an aniqui lado á boca 
, de j a r r o las eo'umnas alemanas, que avan-tisUca, en sonoros veisos, de corte y sabor' e • ' ^ _ ___>-.Í.Í . , J • izabí in en formaciones compactas. 
E N J - A J 5 A F Z U E L A 
" l í o r a í d a " , leyenda l í r ico-dramát ica en dos 
actos, i ib te de los SIGS, Cabionzo y Ja-
quotot, 111 Ubica del 8r. Din/, (jiiies. 
Los Sres. Cabrerizo y Jaquotot han escri-
to una leyenda dramática toda honradez ar-
E n el Nor te de D i x m u d e las tropas bel- jdado la orden de conservar á toda costa 
gas, que h a b í a n logrado tender uu p u e n t e ' l a capi l la y el f o r t í n de Not re Dame de 
sobre la o r i l l a derecha del í s e r , fueron .Loret te . 
E n el rosto del frente, nada impor t an t e 
que s e ñ a l a r . 
®'1> habido simples combates de 
A r t i l l e r í a . " 
muy españoles, vibrante de amor y ceios, y pie-
I Nuestros éx i tos en el Nor te do A r r a s . tonca de levantados semimienios. 
Y no es sólo que ofrezca el libro al cora- han aumentado sensiblemente, 
positor situaciones musicales, sino que ei asan- | . Duran te los combates de hoy, que hau 
to y los personajes son líricos ó, como se sido en extremo violentos delante de Loos, 
dice en el aryvt teatral, llevan música den-, d e s p u é s de una lucha encarnizada, y á 
tro. i pesar de un c a ñ o n e o intenso, hemos to-
Se (trate de la tradicional esclava nazare- mado una gran obra de defensa alemana 
na, por cuya belleza, y al « o de cuyos íes- y todo un sistema de t r incheras en el ca-
denes, muere de amores el Key moro. Ella, rr)ino de á Vermelles. 
Doraida, adora á su mstiauo, q u ^ s berma- i Más al Sur hemos tornado por — f a n n 
! gran fo r t í n y l a capi l la de Not re Dame 
de Lore t te . 
CaNSÉjCf DE GUERRA 
J 5 o 3 SUOZSOS 
L A ^ ^ M E R A ^ E S J Ó N 
Lo el Consejo Su-premo de Guerra y Marina 
comenzó á verse a^er mañana la causa ins-
tru.oa con motivo de los sangrieatos sucesos 
ocurridos en ei puebiO de -beuagaibun (^xá.a-
fa) t r i ^ i l í u i T i n T n t l t i JT^i^r ' honestidad coma algunas vírgenes ^ ¡os p r i - j éx i to , empujando e n é r g i c a m e n t e a¡ enemi-
los que resu tolueno un individuo de la v.ruar- meros t5 os ence la capilla de Notre Dame d -
dia civil, y henctos gravemente un cano y otro ! ffiUertfí ^ ^ flaga> ' { 
gu^idia. pUgjeron ]as esperanzas del triunfo los 
no en armas y re igión caballeresca de "e l 
de la cruz colorada", que cantó Romero La-
r rañaga . 
E l i'eroz t rusüire plantea la roja y terri-
ble disyuntiva: ó los encantos do la cristia-
Esta pos ic ión , ardientemente defen-lHa 
desde hace meses por los alemanes, de la 
na ó la vida del eabaiiero. Doraida Unge so- erial h a b í a n hecho una verdadera forta-
meterse, exigiendo, en cambio, la •: libertad leza, ha sido mc-asada, rodeada y tomada 
de tedos los esclavos castellanos, y cuando por nuestras tropas esta tarde, 
éstos han ganado ya la frontera, deíiemle su I Sin parar hemos proseguido m e s t r o 
Vista la causa ante el Consejo de guerra, . fcres. Cabrerizo y Jaquotot, en la novedad, 
-en W g a , se elevo, después de fallada, a l , ante3 en la evocaei6n de é„.ocas medioevales 
Supremo, por haberse impuesto tres penas de henchidas de idealidad Poética, y en o' remo-
juuerte. „ zamiento de formas literarias, caracter'sticas 
Aquí, en Madnd, los autos fueron ex t r ae - ; ^ la m m r ¿ r0^Sntie3. lSuave perfure de tenares de ca:daveres alemanes, 
tados por el relator D. femando ba-bail, con : flor muei.tat rrisÍ0T,era entre las hojas de un1 E l enemigo, a l desembocar de A b l a í n , 
Lore l te y Ablsin-8:?int Na^aire. 
Todas las t r incheras alemanas al Sur 
de dicha capilla han ca ído sucesivamente 
en nuestras manos. 
E n ellas hemos encontrado varios een-
Los aliados toman 
varias trincheras turcas. 
PARÍS 11 . 
Comunicado de los Dardanelos. 
E n la noche del 8 de Mayo las fuerzas 
que operan en el Sur de ta p e n í n s u l a de 
Cali i pol i p ronunciaron , con el apoyo d i 
los c a ñ o n e s de las flotas aliadas, un ata 
que general contra las posiciones turcas 
ya atacadas la v í s p e r a . 
Nuestras tropas, con un notable i m p u l -
so y g ran v i g o r , . t o m a r o n á la bayoneta 
j varias l í n e a s de t r incheras en las al turas 
vecinas á K r i t h i a . 
E n el día 9 nuestras tropas se consoli 
daron y for t i f icaron en el terreno conquis-
tado la v í s p e r a . 
Los turcos no in ten ta ron n i n g ú n contra-
ataque. 
Un dirigible en Compiegne. 
Aiarma en París. 
PARÍS 11. 
Sobre las ocho de la noche se a p e r c i b i ó 
un d i r i g ib l e enemigo en la r e g i ó n de Com-
piegne-I>ammartin. 
Inmediatamente se tomaron en P a r í s 
las precauciones prescriptas para el caso, 
terminando el aler ta á las nueve y media. 
Los auslrc-aier a íes 
pasan el V7isloka. 
POLDIIU 11 (11,30 n.) 
E l comunicado oficial de Fet rcgrado 
declara que la ofensiva rusa emprendida 
en la región de Shale c o n t i n u ó ayer con 
después de breve faena, dió un pincha*© y 
media estocada, que Je valió palmas. 
El segundo fué laneeaüo por Joselito y Pa-
comió. 
Este último hizo art ís t ica faena de muleta 
y . entrando bien, dejó una buena estocada. 
Joselito lanceó al tercer toro con maestría, 
siendo ovacionado. 
Después cogió los palos y colocó tres pa-
res magnílieos. 
Con Ja muleta hizo una faena superior, 
rematando con una estocada algo trasera y 
un intento de descabello. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) 
El¡ cuarto cornúpeto, que era u-n tanto 
bronco, fué lidiado con dilicultaJi, deshacién-
dose de él Cooherito con un pinchazo y media 
estocada. 
El quinto fué veroniqueado por Paeomio, 
recibiendo des' ués tres varas. 
Paeomio brindó á Mar ía Guerrero, y 
después de una faena valiente, dió fin del 
toro con un pinchazo y me ia buena. 
El sexto tomó seis puyazos y mató dos 
caballos. 
Los rehileteros cumplieron. 
Joselito dió fin del cornúpeto coa inedia 
estocada buena. 
N O T I C I A S 
L a temperatura^ 1 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 13 grados» 
A las doce, 15. 
A las cuatro de la tarde, 14. 
Temperatura máxima , 10 gradea. 
Mem mínima, ocho. 
El b a róme t ro marcó 705 mm, Lhivht . 
CATA Tí ROS-TOS. — üarabe de heroín»-' 
(benzo-cinámico) del doctor Madariag»-
Agradable é insuperable remedio pectoral. 
Hoy, íi las once y media de la mafiana,. 
i n a - s a r a c i ó n de la Exposición de Bellatí 
Artes en el Retiro. 
A las euatro de la tarde, Inaugurac ió»! 
de la Exposición internacional canina, tanu. 
bién en el Retiro. 
BARQUILLO, 6 duplicaco 
OPO ÎCiONESJJlOiXCüRSOS 
Las do registradores. 
En la sesión celebrada ayer fueron declara-
dos aptos para hacer el segundo ejercicio los 
Síes . D. Miguel Molina .López y D . F é ü x 
Mar ía Yulba Muné. 
Para hoy están convocados los señores com-
prendidos eutre el núm. l(iü y ei 280, ambos 
inclusive. 
Los estudiantes del ú l t imo curso de la 
Ékicuela de Veterinaria, acompañados del 
ca tedrá t ico Sr. Castro Valero, y del profe-
sor auxiliar Sr. Chamón , visitaron la Granja 
experimental de la Sociedad contra el ga-
nado híbr ido, que el general AUendesalazar 
posee en t é rmino de Alcalá de Henares. 
Los visitantes recorrieron las distintas 
dependencias de la Granja, y estudiaron los 
diversos servicios, en que todo el mater ia l 
es de fabricación española , en te rándose , ade-
más, de que la infatigable propaganda del 
general Allendesalazar ha conseguido quo 
la .Tunta central de Fomento Hípico, deil 
Ministerio de la Guerra proponga al Botado 
la sust i tución del ganado mular por el ca-
ballar. 
Los expedicionarios fueron 6bsQquia.dow 
con un espléndido almuerzo á la e spaño la . 
Aü iTAClOA POR UNA ACTA 
S O B R E LA PROCLAMAQlQtí 
D E UNJ3ÍPUTAÜO 
SERVICIO^JTEl-IíGUAFICO 
CASTELLON 11. 
E l diputado electo j a imi¿ . a 1>. Manuel ' 
Bellido ha presentado una instancia al go-
bernador c iv i l , pidiendo que en virtud del 
art . 79 de la ley Orgánica provincial, so-
meta el acuerdo da la Diputación que pro . 
c lamó diputado al Sr. Giner sin haberle i 
proclamado la Junta provincial del Censo,: 
á la Junta central. 
Aumenta la agi tación contra los» diputa-
dos que votaron el acuendo, hab:éBdose: es. 
tablecido un retén de la Guardia c iv i l en 
el domicilio de esos diputados-. 
La DlputaciCn Ka celebrado sesión, y en 
ella se debía haber proclamado diputado 
al Sr. Giner. 
Con tal motivo, han llegado á' esta capi-
tal irisares de j a i ín ' s t a s de los pueblos para 
impedirlo. 
La Policía ha detenido á varios de eMos, 
ñero luego fueron pue-tos en libertad. 
Elf señor secretario del tíonsejo de AdmL. 
n i s t r ac i í n de la Comnañta de los> fer rocarr i l 
les 'M. Z. A. ha tenido la bondad, que agra-
decemos, de enviarnos la Memoria presen-
tada por dicho Consejo en la jun ta general 
afe accionistas celebrada el d í a 9 del oou 
rriente. 
Nuestro e s p a d o colara " E l Evro de A l -
c a l á " ha publicado un n ú m e r o estraordlna-
rio en- honor de las. Formas Sacra t í s imas 
y de los hermanos Terciarios de Madrid , 
que en peregr inac ión acudieron á Alcalá 
de Henares. 
El extraordinario, que es interesan-t ísimo 
v neta Me, se vende en el kiosco de B L 
DEBATE. 
Hemos^ recibido " L a Reforma'*, rniev© 
semanario, al que deseamos larga vida. 
L A V A B O A B S O L U T O 
V i AS l RIMARIAS j 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
—o— 
el auxiao del teniente auditor ¿ r . Ochoa, pa- | y evocadora de fechas, ó muy fe ices ó ha centraataeado. Este contraataque ha éx i to en un extenso frente. Una d iv i s ión 
sacion, fué trasladada después á los diver-
sos defensores; pasando, por último, 
üeníe, ícmeuie general D. Luis de Santia 
E L T R I B U N A L 
La Sala de Justicia constituyóse con los se-
— *_J ^ - & •* 7 ± 
nado terreno en d i r e c c i ó n de l a f á b r i c a h a b í a n envuelto las tropas rusas, fueron 
de Arenv'a h w acertado u ia ^ m-^. . . - Vaya de azúcaF de Souehez. lataeados con éx i to en l a vecindad de Jev-
i ¿ o . " / S ^ e r ^ ^ f ^ ^ n a es-1 E n C a ^ el c e ™ la Posición ni por la C a b a l l e r í a rusa, que en la no-
Pléndida promesa. Posee temperamento dra- ha ^ estrechamente apreta- che del u de Mayo p e r s i g u i ó á les alema-
. m<iieo. y una i . s H ^ o i ó n " fecunda, r i c , P0^ H e ^ s ^ \ ™ ™ * nos durante vanas docenas de verstas.^ 
Sores presidente del Consejo Supremo, ca^ extraordinariamente rica en motivos y temas, manzanas de casas en la parte Este del Rema completa caima en la o r i l l a iz-
pi tán general Sr. Primo de Eiver»; t e n n i s y me1odías.acariciadoras, claras, casMzas... pueblo, hecho unos cincuenta prisioneros, quierda del Niemen y en e l valle del Na-
generales D. Luis de Santiago y D. Cándido ¡ Aún no dorrina el arte de desarrollar, ni de los cuales uno oficial, y progresado revv. 
Hernández de Velasco, vieeajxirante D. José sus modütációrés son rerfeetas. A veces con- hacia e l bosque en. el Este del c i t ado . E n la o r i l l a izquierda del V í s t u l a los 
Aiorgado, general de división D. Juan Zubia funde la repetición con ^1 desarrollo, y otras pueblo. ¡ rusos rechazaron les ataques alemanes em-
y consejeros togados D. Antonio Conejos y don modula violentnmente. Pe«o ésto, oue os tée- comunicaciones de Careney y prendidos cerca de la desembocadura del 
Pedro Bucea. nica, se anrende, y aquéllo, que es talento, i A b l a i n por el l a ñ o á e gonchez se hacen Nida . 
Mantuvo la acusación el ayudante ñseal .eo- se debe á l^os. 'cada vez m á s d i f í c i l es para el enemigo, j E n la Gal i tz ia occidental la lucha se 
^ d a n t e de l l a n t e r í a J). Hamon Mora . ^ « ^ á ' ^ ^ ^ T v ™ " ^ ^ ^ ^ -
Actuaban como defensores de los aeusadosr rato, PStridonte. |h?™| ap?trad<i del cemjfnte;!0 Neu- tre Vclepole y Novotanee. D e s p u é s de en-




te; el teniente coronel de Iní'antcTÍa D. Ma- fiel secundo acto, que comienza en d i n , sie^e Esfe, 
E l HEZÍB S 0 DP_ZMGjZfl EH R0H5 
SFUVinO TELEGRAFICO 
ROMA 11. 
H a llegado á esta capi ta l el e x c e l e n t í -
simo s e ñ o r Arzobispo de Zaragoza, d o n 
J u a n Soldevil la , sioado recibido en la es-
t ac ión por el rector y el admin is t rador del 
Colegio de San J o s é , donde dicho Prelado 
se hospeda. 
E l s e ñ o r Arzobispo p e r m a n e c e r á va-
rios d í a s en Roma, liaste, t e rmina r la v i -
si ta A d L í m i n a . 
nuel Gut iérrez; los capitanes de la propia Arma en en.attefp y vue1ve á reducirse 4- dno. más 
D. Augusto Conde, D. Arsenio Sa'as, D- Lu- \ Í Í K ^ H sobresálen en la copiosa labor 
cas de Torres, D . Lorenzo Cabrera, D . Enr i - del Fr. Drf»z Cí'es. 
na los rusos cogieron á varios miles de 
que Rubio y D. Juan Pruna; el de Inge-
nieros D. Luis Cañellas, y el teniente de I n -
fantería D. Marcelino Torres. 
E L APUXTAiMIiíIXTO 
A las diez y media dió comienzo la vista. 
Previa la venia del presidente, el relator 
6r. Saball leyó el apun-taxaento formado. 
De los hechos de autos aparece que el pú-
blico que se agrupaba á la puerta del Cole-
gio electoral do Benagalbón, creyendo que se 
infringía la ley dentro del misrno, manifes-
T.ps autores fueron llan^ad^s á esrto"a nume-
rosas V̂OPS. Ta interpretación, not^Vp r-or 
r-arte do1 Sr. Pa^r?i. que dpelama admiraVe-
Trentp y tiene mucho corazón, v discreta por 
la de los demás actrices y actores. 
R A F A E L R O T L L A N 
FMJELJRFAL 
" L a Dolores". 
Aunque parezca mentira, anoche se estrenó 
tó en forma inequívoca su actitud hostil, ante en el Keal la inspirada y rancia ópera 
lo cnal, el presidente de la mesa requirió e l ; Bretón. Así como suena: ¡se es t renó! . . . A l 
auxi'ñ de la Guardia civil , que en cuanto : cabo de ios años mil , rodando y populari-
aeudió fué agredida por el vecindario, que zándose por todos los escenarios. Esto es una' 
hacía uso de palos, piedras y navajas. Los linda y atávica e s p a ñ o l a d a , ¿ verdad 1? 
E n todo el sector de Leos á A r r a s , soldados a u s t r í a c o s y alemanes heridos. 
T O R O S V T O R E R O S 
Z . 4 S CORRIDAS DE AYER 
í EX MADRID 
La cnarta de abono. Pattor, Vázquez 
y Posada. Seis toros de Veragua. 
Un lleno. La tarde, lluviosa. 
Primero. 
Espe j í to , negro, entrepelao, gordo, buen 
mozo y con buenas defensas. ¡Un torol 
una banderilla y dobla e! toro. (Muchas y 
justas palmas.) 
Cuarto. 
Mojoso, berrendo en negro, listón y bien 
armado. 
Con el mismo poder de los toros anterio-
res toma Mojoso cinco varas por otros tantos 
guardias fueron atropellados y desarmados,] Sin embargo, el pseudo-estreno de ano-| Bravo y poderoso, toma el veragüeño seis :vu|co^ y un caballo muerto, 
siendo muerto Domingo Aímodóvar, y srrave-; che tuvo de brillante tanto como de tardío . . . varas, voleando en otras tantas ocasiones y ; sordo y Moremto de Valencia banderi-
irente heridos otro guardia, Antonio Mart ín , Bretón escuchó, á gnisa de merecidísimo bo- despenando un jaco. j l e ^ p ron t° ? bien-
y el ca.bo, Joanuín Arias Lópea. i meaaie, estruendosas ovaciones que el públi- En los quites, no nos divertimos ni tanto Vicente Pastor da una nota muy simpática 
brindando la muerte de este toro á sus anti-
guos eomrañcros Bombita y Maehaquito. 
E l madrileño hace una faena de mu!eta va-
hubo de atender. estos menesteres, y se cambia de tercio. Hente, en la que hay algunos pases muy bue-
lEué eu eonjunto una jornada memorable, Vicente torea de muleta sosamente, porque n.os' y arrea volapié formidable que hace 
en la que optimistamente nos entregamos to- el toro no admite florituras, y en euanto pue- C3seo « toro-
y Enrique Ro'dáu González, pena de muerte, dos al elogio estropitoso. 'de suelta una estocada en lo alto, que mata. 
José Díaz Villalba, absolución. Y eu realidad, con justicia, porque todos (Muchas palmas.) 
Francisco Pérez Seyura, Antonio Anaya,1 pusieron de su parte cuanto podían é ainda. Segundo. 
José Garrido García, "Rafael Pérez y José ¡ mais. \ Moñudo, berrendo en negro, salpicao, gor-
Eoldán, tres años de prisión correccional. García Komero so eonsaírró eoiro un tenor-' do y ast ifino. 
José Garrido Salado, seis años de prisión , divo de primera magnitud, al que esperan | E l primer tercio transcurre sosamente, to-
KJIM C A S O 
E l inquilino del núm. 4 de la calle de Jesús , 
D. Rafael García y García, ha recibido el avi-
so de quo hoy se personará en su domicilio el 
agente ejecutivo para proceder al embargo 
de bienes por débitos del impuesto de inqui-
linato, correspondientes á los euatro trimes-
tres de 3914. 
Es de advertir qne el inquilino en cuestión 
tiene en su poder los recibos correspondien-
tes al cuarto trimestre de 1914 y hasta el 
pr ixero de 1915. 
Suponemos que la repetición de estos abu-
sos motivará una enérgica resolución del señor 
alcalde. 
E n el domicilio de D. José Zorri l la Ca-
suso, director de la Compañía Colonial, sito 
en la ealle de Larra, núm. 6, penetró vio-
lentamente ayer .¡rañana el agente ejecutivo 
•del Ayuntamiento D. Heliodoro Ib íñez en 
compañía de los guardias Urbanos números 
221, 414. 309 v 3^1, y de un cerrajero. 
Este último forzó la puerta del piso á re-
querimiento del a.sente. ante cuyo atropello 
el Sr. Zorri l la presentó una denuncia en el 
J uzeado. 
11 DR MAYO Í ^ S 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0 /0 interior. 
Serie F , de 50.00,0 ptas. nmls. 
" B, de 25.000 * 
" T>, de 12.500 " 
" J, de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie P. de 24.000 ptas. amia. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, do 2.000 •* 
" A , de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200. . . . . . 
Ea diferentes serles 
4 O/O amortiza ble. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, fie 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
Ea diferentes series... 
5 0 /0 asnort ízable . 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 - " 
- C, de 5.000 " 
" B, da 2.500 " ** 
" A. de 50'9 ^ 
En diferentes series.... 
reee-
auditor de la sep-unda reírión. 
E l fallo del Consejo fué el sisruiente: 
Enrique Roldan Gómez, Dolores Vil lalba 
B O L S A , 16 (Antes ay!a:as.) 
E M B A J A D O R E S , 2 8 
LOS MSJOlRES.—TELEFONO NUM. 1.833 
Ovación tremenda y petición de oreja. ¡ Olé 
los matadores! 
Quinto. 
Bombita y Maehaquito hacen an obsequio 
cada uno á Vicente. 
E l presidente es abucheado por no conce-' 
correccional. ! grandes triunfos ei sigue cantando tan exqui- mando el toro basta seis varas y matando der la oreja del toro á Pastor. 
Victoriano Palma, Manuel RoMán y Antonio sita y briosamente como lo lazo en las apasio- ¡en la pelea un jamelgo. | 'El quinto toro atiende por Estrechuras es 
íaz, seis meses y un día de prisión eorreecio- | oftéas frases del último acto. j En quites no hay nada que merezca aplau- ne.arro, brajrao y con buenas defensas. ' i 
I Pablo Goryé cameterizó con enorme grace- eos. _ I E l primer tercio consta de seis varas por 
E L FISCAL j j o 6i Rojas; de Gliery hizo primores con el Eu este momento se apercibe el público cinco caídas y tres caballos muertos. i 
E l relator leyó !ue?o la acusación formn-I r apé l de Melchor; Dol Pozo y Corte se ex-'que Bombita y Maehaquito presencian la eo- En banderillas no hay m.ia que merezca ! 
uez da unos cuantos mu-
matar aligerando mucho, 




Nuestro excelentfsiino Prelado se ha digna-
do arrobar el Reglamento y la Asociación de 
los Jueves Euearísticos, fundada por i l padre 
Juan de Guernica, bajo cuya presidencia se 
ha celebrado junta general, nombrando la 
Directiva, ~.ue la presidirá la señora marquesa 
de EnzÁ del Valle, habiendo sido designada 
secretaria doña Delfina Sánchez, director ge-
neral D. Julio Gracia y vieedireetor D. Fran-
cisco Zorzo. 
l as iní ignias , reglamentos y hojas do pro-
pno-anda nídanpc á la viootesorera, señorita 
Pi lar Mamolar, Tole Jo, 19, pr in cipal. 
jan contra los diversos procesados, de los cua 
les dice que no se equivoca el fiscal a l seña-
larlos como culrablfs. 
la noche á insuperable altura. acudiendo al alivio el madrileño. 
Con todo eso, y la nutridísima orqne<»ta' Mart ín Vázquez hace una faena fl'eo des-
y los coros, afinadísimos, y la rondalla, sonó- confiadilla, tardando en igualar, y cuando lo 
(Aplausos á Curro.) 
S e x t o . 
Como final de la acusación, pide se im- ™ y ajustada, la cosa saUÓ consigue, pincha echándose f uera. ^ 
ponga: , eomo nna soda. y el publico aficionado, eomo Luego, al perfilarse para en rar a matar, se e saivar]e' de , „ 0 , na,0' eons,• 
iA Enrique Roldán Gómez. Dolores Gómez es natural, á lo castigo y de snhor nacional, arranca e) toro, ŷ  resulta media e&toeada ba- to un tro en . T 
Villalba y Enrique Roldán González, pena de hizo repetir el e!ásieo pasacalle, primero, y ja y atrav— 
•íuerte . Ia no Xi}eno6 clásica, jocunda y pimpante jota, I Silencio. 
A Francisco Pérez Segura, nueve años de después. Tercero, 
prisión correccional. j y^g p^iaugos aún suenan, y el maestro Bre- I Gaditano, cárdeno, bragao, salpieao, gordo 
A Jasé Roldán. seis años de la misma pena, ton todavía recordará, emocionado, tan fer. y apañado de pitones, 
A Antonio Anaya, José Garrido García y vorosa muestra de cariño y admiración, inicia- i Posada torea por verónicas, navarras y fa-
Bafael Pérez, cinco años de prisión • corree- da y secundada con calor por SS. M M . Don roles, todo muy deeentitamente, y se le agra-
eional. . • , ^ I ̂ j ^ g o y Doña Victoria, y SS. A A . RR. Doña dece la buena voluntad. 
A José Díaz Villalba, Victoriano Pa'ma, jga.bel, Don Carlos y Don Ranioro, mío die-, Cinco varas, un caballo muerto y unos qui-
Manuol Roldán, Antonio Dfaa y José Garrido ron alto ejemplo de amor á nuestro arte. tes muy apañadi tos de los tres espadas, 
•-alado, tres años y un día de prisión corree- "PA teatro era un a^ua, y paso el tópico en 'Fin banderillas oumplen regularmente los 
hr^ aat*» « e   stoc fih ja l l - ^ rouer-
r el cUsieo pasacalle, p r i eo , y j a^y atravesada á un tiempo. Alcantarilla y Riañilo banderillean lo me-
jor que pueden, y Currito Posada, des-ucs 
de un trasteo valentón, tumba al bicho do 
una estocada alta. 
Machas palmas al de Tablada, 
S K R ^ n O J T E L E G R A F I C O 
E X BADAJOZ 
Cocheiito. PeribiVñez y Joselito. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cu ttci n rrdical, con las 
PASTILL/ S AN TI EPILEPTICAS 
D Ü O C H O A 
«lonal. 
LAS DKFRVSAS 
Después, informaron ocho defensores. 
Todos ellos rechazaron los carsros hechos 
háb i í - fiSeal, Cn írabajos éoncieuzados y muy _ en verdad Rvaaíwda. 
gracia a su justeza. No hulio ninguna locali- rehileteros que se trae el hombre Posada, y 
dad vacfa, y las Ix'ne'/.as juveniles abundaban el usía ordena variar de tercio, 
que era nna bendición. Curro Posada hace una faena bonita y de 
T.o único rejara* le fué la hora de snl'^n, torero, dando unos cuantos pases buenos, y 
señala nn bnen pinchazo. Repite y deja una 
C. S. i entera algo atravesada. Saca el estoque con 
BADAJOZ 11. 
Con nn lleno se ha celebrado la corrida de I 
e«ta tarde, lidiándo'e toros de Flores por los 
diestros Coclierito. Pcribáñoz y Joselito. 
F l prwner cornúpeto tomó cuatro vara? 
por enutro cafda«. 
Los banderilleros cumplieron, y CocheritO;. 
L A S SUBSISTENCIAS 
o 
Iinj>oi'tiU'ión de cereales. 
¡La Dirección general de Aduanas ha pu-
blicado en la "G-aceta" la relación de car-
gamentos de tr igo y derroás cereales que 
han sido «despacüa'ios en las Aduanas de 
la Penínsu la ó islas Baleares, durante e! 
mes de Marzo úl t in .o. 
Los de tr igo ascendieron á 22.176.212 
kilogramos; los de cebada, á 28,872, y los 
de maíz, 4 16.43n.367. 
De centeno y de avena no hubo impor- ¡ 
tación. i 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, n ú m e r o s 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núms . l á 433,700 4 010 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4 010 
500 pts. n ú m s . l á 31.000 5 010 
Obligaciones. 
P, C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. dei Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 010 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0 / í 
Acciones. 
Banco de España . . . . * . . . . 
Jdem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp.* Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Pelguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Españo la 
Idem Españo la de Explosivos. 
F. C. de M . Z. A 































Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem i d . Ensanche 





























































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , cheque, 97,30; Loadros, cheque, 
24,76; Berl ín, 000,00. 
_ — , » ~ •• » 
U l l ñ B£ LOS IMFHITE. DOK V m ? DÍA LUU 
D E P I C H Ó 
Durante la tarde de ayer se disputó en ei 
Tiro de Pichón de la Casa de Campo, en una 
tirada de siete pichones, la copa de los Infan-
tes Don Carlos y Doña Luisa. 
En la tirada tomaron parte S . M . el Rey 
y cerca de 40 tiradores. 
Después de una lucha reñidísima, ganó el 
primer premio y el 50 por 100 de las entra-
cas el marques de la Scala, qne mató 17 pá-
jaros. 
El segundo premio fué ganado por el se-
ñor Alvarez Pérez, que mató 16 pichones. 
El viernes se d i spu ta rá el premio de 1* 
Gran Peña ea una tirada de 12 pichonea. 
Miércoles 12 de mayo de 1915. MÁDffiBr, Año V. Núm. l^st. 
RELIGIOSA S 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 13.—ÜVIIEROOIiBS 
L e t a n í a s — S m t o Domingo de la Calzada, 
confesor; San Dionisio, m á r t i r ; Santos Epifa-
nio y Germán, Obispos, y Santos Nereo, Aqui -
leo, Domitila y Pancracio, márt i res . 
L a Misa y Oficio divino son de Santos Ne-
reo y compañeros már t i res , con r i to semido-
ble y color encamado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Francis-
co de Borja y San Juan Berchmans. 
Corte de María.—Bol Pilar, en sü parro-
quia; Escuelas de San Fernando y , el Salva-
dor y San Nicolás, San Andrés y San Ilde-
fonso. 
Cuarenta Horas.—Parroquia, del .Salvador 
y San Nicolás. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Caiñlla del Santo Cristo ds San Ginés.— 
AI^ toque de oración, Meditación, Rosario y 
pláitiea. 
Kiirarnación.—K las micve y medi^, Leta-
oatts y "MÍSH ejinfjulfi. 
Gpncepcionistas. (Blasco de Garay)^—Leta-
nías y Misa auitada á las ocho y medük. 
Parror/uin del 6'«r»w?».—Empica la Novena 
^ ' Santa Rita. Todos los días, á las d?ez, •Misa | 
S. D. M . Maniííosto y sermón, q w pre- i 
tf11 . T: el día 14, Sr. Barbajero: l . ' i . s e ñ o r ! 
Hn^rsro- " P°r I& íarde ' á -las scis' Krpos i - j 
- ' l o y sermón, que predi^aná los cjon Ros^ ^ D< pedr0 j M a r t í ^ ^ ! 
días 12, l o y- \ j 
15 D. An^e l . \ '^Vador y San Nicolás \ám- \ 
. Fú/rroqma-del - . :J _ •, -n> t i - i 
renta l l o r a s ) . - ^ siê  f ExVosi- | 
ción; á las diez, M i s C cantada. A . l a , 
co, solemnes Vísperas , a S . 8 ^ ^ & v e n e r a ^ 
Cabildo parroquial. A las seis, Preces y Re-
serva. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 13.—JUEVES 
(Fiesta de precepto).—La Ascensión del 
Señor. .San Pedro Regalado, confesor; San 
Grervasio, Obispo y confesor; San Mucio, pres-
bítero, y •San Juan el Silencioso, confesor. 
La Misa y ü'tício divino son de la Ascen-
sión del Señor, con rito doble de pr ixera 
ciase con Octava y color blanco. 
Adoración iVoc&mm.—-Turno: San Antonio 
de Padua. 
Coi'te de María .—De los Remedios, en San 
J o s é ; de la Salud, en iSantiago, San José y 
la Pasión. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Salvador 
y San Nicolás. 
Santa Iglesia Catedral.—IA las nueve y me-
dia, Misa conventual, predicando el muy ilus-
tre señor magistral. 
Capilla Real.—Misa Mayor, á las once. 
Iglesia de la Encarnación.—A las nueve y 
media, Misa solemne, y á las doce so cantará 
la Hora con Exposición del Santísimo Sacra-
mento. 
Vurroquias.—Misa solemne, á las diez. 
('m.'illa del Ave Mar ía .—A, las once, Misa 
y corniida á 40 mujeres pobres. 
Concepciomstas (Blasm de Garay).—A las 
nueve. Misa solemne; á las doce se eanta-
jfá la Nona y después la Reserva. 
Descalzas Jíeales.—-A. las diez. Misa solemne 
con Manifiesto, y á las doce se cantará Nona 
y so reservará. 
Iglesia de Calatravas.--'A las oebo y me-
dia, - Misa de Comoinión para las soeias de 
los Jueves Eiiearísticos. 
Iglesia. Pontificia.—A las seis y media de 
la tarde, función de la F í a Unión de San 
Antonio de Padua. Ejercicios «oa sermón, que 
predicará el padre Vélez. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—A 
las ocho. Misa de primera 'Comunión con plá-
tica por un padre Mercedario. A las diez, 
Misa cantada con Manifiesto. A las doce, so-
lemne Nona y Reserva. A las cinco y iiEiedia, 
Exposición, Rosario y Ejercicio de las Flo-
res, Renovación de votos, Reserva y proce-
sión con la Santís ima Virgen. 
Mercedarias de San Fernando.—-A las once 
y media. Exposición de S. D . M . , Nona can-
tada y Reserva. 
Perpetuo Socorro.—A las seis de la tarde, 
solemnes cultos con sermón, que predicará el 
reverendo padre López. 
Parroquia del Salvador y San Nicotá's (Cua-
renta Horas).—A las siete, se expondrá Su 
Divina Majestad; á las diez, Misa solemne, 
predicando D. Justo López; de doce á una, 
so cantará Nona; á las seis y media de la 
tarde. Completas y procesión de Reserva, 
Parroquia de San Loren.:o.—A las siete y 
media y á las ocho. Misa de Co rumión gene-
ral para las dos Secciones de los Jueves Eu-
carísticos. 
Parroquia del Pi lar .—A las ocho, solem-
ne Misa de primera Comunión. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho. Misa 
de primera Comunión, para los niños de la 
feligresía; á las once y media, Nona, y á 
las doce, función solemne con S. D . M . Ma-
nifiesto. 
Parroquia de San Mart ín .—A las ocho y 
media, Misa de primera Comunión para los 
niños de la feligresía. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, Misa de primera Comunión para los 
niños de la feligresía. 
Religiosas de San Pascual.—A las ocho. 
Misa de Comunión con piáiticá por el padre 
Laria. S. J-, y Ejercicio de desagravio de la 
Asociación de la Vela al Santísimo «Sacra-
mento. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—tA las ocho y media, será la Misa de p r i -
mera Comunión para las n iñas de las Escue-
las de la Guardia de Honor y de la Santa 
Infancia; por la tarde, á las seis y media, 
conferencia para caballeros por el reverendo 
padre Alfonso Torres, B. 3. 
San Manuel y San Benito.—A las siete y 
ocho y media. Misa de Comunión para los 
socios de los Jueves Eucarísticos, y á las 
doce. Nona solemne, Adoración Reparadora. 
San Pedro (Fi l ial del Buen Consejo).—A 
las ocho. Misa de Comunión de los Jueves 
Eucarísticos, con Exposición de Su Divina 
Majestad y plát ica por el Sr. Gracia. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
NOTAS VARIAS 
Los alumnos de In fan te r í a . 
Los alumnos de la Academia de Infanter ía 
comenzaron ayer á efectuar un serie de mar-
chas preparatorias para las prácticas de con-
junto que este año realicen en un campamen-
to que se ins ta lará por primera vez en los 
montes de Toledo, en un terreno cedido por 
el oficial primero de Intendencia D. Antonio 
Reus. 
Las marchas serán seis, de 16 á 27 kiló-
metros. 
Después de estas marchas sa ldrá la Aca-
demia para el campamento el día 20, 
Pernoctará en Sonseca (24 kilómetros). 
E l 21 seguirá la marcha. Dormirán los ba-
tallones en los pueblos de Yébenes y Mar-
galiza (23 kilómetros). 
A l día siguiente harán 27 kilómetro» de 
recorrido para llegar al campamento. 
Permanecerán en él desde el d í a 22 hasta 
el 29 por la mañana los alumnos, realizando, 
entre otros interesantes temas, un concurso 
de tiro de combate entre compañías, concurso 
el primero que se realiza en la Academia y el 
tercero que tiene lugar en nuestro Ejérc i to . 
Concursos hípicos . 
Se conceden para premios en ellos 250 pe-
setas al de Santiago (Coruña), 500 al .de Me-
lilla, 250 al de Villafranca del Panadés , 21)00 
al de Barcelona, 1.000 al de Valladolid y 500 
al de Vigo. 
Residencial. 
Se autoriza para fijarla en Madrid ail ge-
neral de división de la sección de reserva don 
Vicente Gómez Ruberte. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación, por enfermo, el ar-
chivero segundo de Oficinas militares D . José 
Tristán Borrego. 
Orden de San Hermenegildo. 
Se concede la placa de esta Orden al ca-
pi tán de la Guardia civil D . Mariano Pa-
niello. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para con traer-
lo al médico primero D . Antonio G u z m á n . y 
al veterinario primero D . Antonio Martmeü 
Diéguez. 
PalleiximSentos. 
En Cádiz, el capi tán de In fan te r í a D . R i -
cardo López de Haro, y en Gijón, el del mis-
mo empleo y Arma D . Vicente Arias. 
E S P A Ñ O l i . — ( C o m p a ñ í a , Caramba'» 
( F u n c i ó n 9.' de moda, 20.'' de abonn*""* 
A las nueve y tres cuartos, E i conde T* 
Luxemburgo. a9 
PRINOK3A.— (Función 5.» de moda> 
A las diez. Sirenas mudas y La reja. 
IÍARA.^—(Despedida de Pastora Imper: 
A las seis y media (doble, especial) 
polichinela. Consolar al triste y E l am 
brujo, por Pastora Imperio.—A las d"0t 
(doble, especial), Amanecer (tres actos 
despedida de Pastora Imperio. 
ZARZIÜEIÍA.—A las seis y media (dobi^ 
Mirentxu .—A las diez, E l príncipe boh 
mió y Doraida. 
APOLO.—A las seis (sencilla). El ami 
Melquiades.^—A las siete y cuarto (sern 
l i a ) , La pandereta.—A las diez^ (sencilla^ 
E l ichico de las Peñue l a s ó No hay mal com 
el de la envidia (estreno).—A las once ^ 
media (doble), la Pornarina (en su rep-^ 
to r io ) y La boda de la Cayetana ó Una tar' 
de en Amaniel. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
R E A L . — ( F u n c i ó n T.» de abono, 3.» del 
turno 1.°)—A las nueve y media. La Do-
lores. 
CERVANTES.—A las siete (sección ver 
mouth) . M i querido Pepe (dos actos).. K 
las diez (sencilla). La afición (dos cu»" 
dros) .—A las diez y tres cuartos (doble)' 
E l ilustre huésped (cuatro cuadros, prólog* 
y ep í logo) . 
OOMTXXX—A las diez y cuarto (doble) 
E l frente" de batalla, E l gusano de luz ( ¿ ^ 
treno) é le idr ín ó Las cuarenta y nuev» 
provincias. 
PRIJVOIPF ALFOMSO.—A las cuadro ! 
media (sencilla), "La sombra misteriosa" 
(negro), "Industrias de C e y l á n " (Kinemaco, 
l o r ) , "Amor y Dinamita" (negro). A las seis 
de la tarde y dioz fe la noche, gran estre 
no: " L a heredera" (negro), y cuatro pê  
l íenlas de gran metraje en Klnemacolor.—I 
Gran óxito. 
G A L E R I A DE L A GUERRA.—(Brasserk 
del Palace Hote l ) .—Expos ic ión de batallas 
da la guerra europea.—Entrada, 50 cén 
timos. 
IMPRENTA: PÍZAUHÜ. 11 . 
A d m i t e 
& nom 
toda clase de impuestos, eontribueiones y 
,a casi más stirtida 
n jamones de York, Tre-
ielez y Avilés es i a "Isla 
le Oortegada", CaibaHero 
ie Gracia 6. Teléfono 57. 
P U E R T O R I C O E S C O G I D O 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 100 G R A M O S , á 60 C É N T I M O S 
, c L_ A s E : IM U E : V A = = = = = = = 
4*50 PESETAS KILO. • 100 GRAMOS, 0*45, 
Plaza de Hilbao, 2. 
Gran depósito de liuo-
leum y hules de piso, 
ORINE la mejor cera lícjuida 
para car hrü.o á los pisos. 
facciones nuestros pesa-
bebés de precisión. 
U t e n s i l i o s de cocina 
irrompibles. Pil tros h ig ié . 
nicos para agua. M i l út i -
les de casa. Marín . 12, 
plaza de Herradores, 12. 
ü n i c a m e n t e Mar ín (esqui-
na á San Felipe ü íe r í ) . 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es- \ 
cuelas de defunción y ani-1 
versarlo 
Jacometrezo, J>0. primero. I 
CURACIÓN COMPLETA DE TOOA GLASE DE CATARROS 
Situado en la provincia de J a é n , con exprés diario 
de Madrid, desde donde se va sólo en cinco horas á 
la estación de Santa Elena, donde se toma el coche 
que conduce á La Aliseda en xma hora. 
Temiporada de primavera: d© 1 de Mayo á 3'0 de 
Junio. 
A c c i ó n S o c i a l Cató l i 
Orientaciones é indi can-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AGHÍ-
C< •LAS. 
El aírrículfcoijf y el obrero 
en el Sindicéito Agrícola . 
A l g u n a s ir| struce i ornes 
para uti l izar sus ventavas 
POR D O N A N T O N I O M O N E D K R O M A R T Í N 
AGRlCn.TOlí DE DUEÑAS (PAUEXClAjt 
PRECIOs 0,25 
IH? venta r n el kiosco de E L D E B A T E 
IÍIXBA DE BUKXCS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e! 5 y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevi deo y buenos Aires; emprendiendo e 
viaje de re&reso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - V O K K , CUBA Y JuEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21 , de Larcelona el 25, de Málaga 
©I 28 y de Cádiz-el 30, paia New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz e! 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de; Bilbao^ el 17, de Santander el 19, d© Gijón 
©1 20 y de Coruña el 21, para Habana y' 'Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana e l 20 de eada raes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, e l 11 de Valencia,' el 1S de 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
r i fe , Santa Cruz de la Palma, Fuerte RVco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-I 
l an i l l a , Curacao, Puertp Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y .carga eouj 
trasbordo para. Veracruz, Tarap5CO; Puerto Barrios, Cartagena,de Indias, Ma-; 
racaibo. Coro, Cumaná , Carúpano , Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L i F I N A S 
D E P H O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
U . O O Í V J í I \ J C 3 U £ 2 : 
Anuncios, Plaza Matute. &. 
n a í l o n e s en Re¿a-:i5T y MmiaistradS!! Desenao, n.012. — MAO-ifo UUl-OKO 365 
i e admiten esquejas hasta laa tres í « la madreada la Impraata. 
CALLc DE PiZARRO, l4.-L.s»J pa?')» adelantados. 
TARIFA D E PUBLICIDAD 





En la cuarta plana 
Idem id. plana entera 
Idem id. m*dia plana.. 
Idem Id. cuartf» plana, 
ídem íd. octnvo plana. 







íarana sVid'.n 13 e n aw DÍIÎÜÍS. 
/ A A D R I D - BARCELONA. 
Bonn 
inílRiíK' Tiene el tpBq*".-de participar á su d i i t i a g u i . 
y i U Ü r J . da clientela, y públ ico en general, ha trasla, 
dado su domicilio y taller de Sas t r e r í a para señora 
jy icaballero, de la calle de Zaragoza, 4, á la de Fer_ 
inando V I , 29, eniresuéloi 
Dentro de esto Sección publicaremos a.nuncios cuy» Cxteusióu no 
sea superior á ÜO palaomh. .Su precio es el de .> Céntimos {>or 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Tí 'abajo. que 
será gratui la para las demauilas de trabajo si los anuncios ñ o 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada do.s palabras que ex* 
cedan de este n ú m e r o >"» céntimos, siempre que los mismos in -
teresados dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
minis tración. 
i % 34, MAYOR, M ss 
Surtido especial en toda clase de 'aríícnl 
:t ;: :: :: :: para el culto di vino :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
OS' 
) Noviembre y as mciemore, para ¡siagappre y demás escalas intermedias que 
i la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el via.je para Cádiz^ Lisboa. Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental 
Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J a r ó n y Australia. 
L I N E A DE FEÍIXA3.DO POQ 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona e l 2, de Valencia e l 3, de Alicante 
e l 4, de Cádiz el 1, para Tánge r , Casablarwa, Mazagánf Las Palmas, Santa 
Cruz' de Tenerife/Santa Cruz de la Palma y puertos de la cost?. occidental de 
Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 2. . haciendo las escalas de Canarias y de la 
P e n í n s u l a indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A DE B B A S f L - P L A T A 
Servicio UKsmsual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ©l 17. 
de \Coruña el 18, oe Vigo el 19, de L sboa e l 20 y de Cádiz el 23, para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buencs Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
¥ i g o C o r u ñ a , ; Gij6n, Santander y Bilbao. 
Estos vapopes admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeroa, 
é, «juienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha'acie-ditado en m dilatado servk.ic. Todos los vapores tienen telegraria 
sin nilois. 
Tanabién su admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
snimdo servidos, por l íneas regulares. 
KJIÍ: INCONMOVÍBLB DE LA VIDA N 
Conferea-cia de D. Fél ix Llai ics y Torr ig l ia . 
Se vende, a l precio de 50 cénXinios^ en e i 
do E L DEBATE. 
QUE VIENEN A MADRID 
deben visitar el PALACIO A R A B E X I F R á (paseo 
jdel Prado, 2'3, frente al Museo de Pinturas) , por 
•seí una asombrosa JOYA DE ARTE, y donde se ha 
! instalado una exposición de muebles oe verdadera 
I ocasión,, tanto nuevos como usados; antiguos y mo-
dernos. La entrada es gratis. Cerrado los días festivos. 
VERDEANTES 
PLAYAS ar i s tocrá t icas . 
¡Véndese 6 a r r i éndase ho-
tél viajeros, fiotelíto amue-
¡blado familia. Dos grande? 
! locales. Véndese casa ^e-
jciudad. Terreno para ho-
iteli to. Informes: Ilv.stra-
t ración, 4, 2.•,, centro. 
i - I Q L J I D A O í O r s I V E : . - * : 
Por cesación de comercio se iquid. n todas ¡as existeocks do 
" L A M E T A L Ú R G I C A M A D R í L E M A 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábrica. 
Hay candelabros, cálices, copones, custodias, iüiágenes, cruciíi-
jos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L A , 28.—Se t r a s p a s a e ! l o c a * . 
POE DON E Ü S E B I O ORTEGÍA 
Y D O N B E N J A M I N 
' rólogo del DOCTOR BOWSLLA Y SAN MAilTUí 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "El 0E< 
5 í v 
1.a conferencia de D. Antonio Ballesteros, ca tedrá -
tico d3 la Universidad Central, se vende en el Kios-
co de E L DEBATE á 50 cént imos. 
C A T A R R O 
S r . V á z q u e z de M e l l a 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
p a r a 
v e l a d a q u e o r g 
l a m e m o r i a 
tr- *v De ventn en el Kiosco da 
IL DEBA T í , calle de Aicaíáo 
CALDEIiAS DE TUY (Pontevedra). 
Aguas azoadas tennales para el aparato respirato-
rio y reumatismo. Curación de los catarros de los 
bronquios y el m á s eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios h ld ro . 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
se halla situado á 20 metros de la estación de Cal. 
délas y r e ú n e todos los adelantos modernos. Gran 
comedor de mesas particulares. Precios económicos. 
Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
Hotel." Bellísimos panoranias y bonitas excursiones á 
distintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de 
1 de Ju l io á 30 de Septiembre. Para informes y fo-
lletos, dirigirse a l administrador. 
fccfiAtu en ma ta r í a» A A i U i t ó i í ^ A G A í t U l A 
San B e r a a r d i n o , 13 ( C o n f i t e r í a ) . 
U X G Ü E X T O MAGTCO 
patentado, s u p r i m í calida, 
durezas, en tres días. Far-
macia Puerto. Haza San 
Ildefonso, 4. 
APARATOS automát icos 
y de bomba, desde don 3 
.oebenta lit*8»3, para puL 
verizaclón de árboles , v i . 
fias y plantas do huerta y 
de j a r d í n . E l M a t e r i a l 
Agrícola. Zabalbirle, nú-
meros 11 y 13. Bilbao. 
SE yXSXSKE! hotel con 
Ja rd ín , s.gua, calefáCf i 6a 
y casa para el guarda. V i . 
naros:, 5: Pros] : i . Ra-
zón: Jiuchana, 3d. Eduar-
do Sana. 
SEÑORA. bueno3 Infor-
mes, se ofrece compañía 
;ó dir-ecesón en casa c&tAlb 
ca. Costanilla Dejara para-
: dos, 3. bajo derecha. 
, : 1 
COIX)CACIO.\: la detea! 
m a t r i m o n i o solo, paral 
guardar casa de campo ó; 
I finca de recreo; e l maridoj 
¡es entendido en asimtoa! 
;de agrieu-ltu-ra. Informes:! 
D. Narciso Bi r la in , en Al i - j 
cante. 
PRACTICANTE MedicL, 
na, Cirugía,, buena conduc-
ta, desea colocación, lo* 
formaran: Marqués Uiijul. 
3o, 40, bajo. 
JOVEN', práctico culdaif 
enfermos, oirécese. Re1,3» 
rencias inmejorables. Jar-
dines, 7, l . ' Izquierda.^ 
S E Ñ O R I T A , of r6ce¡í« 
s.m& de gobierno. Lisia a9 
Correos, postal 450. 
! MODISTA francesa. Cor. 
tá, prepara, da lecciones 
i corts domicilio. A l b e r t o 
i Aguilera, 12 l . " 
SACERDOTE graduado, 
con UÜIC.0% prá-cüca, da 
léccitovás do primera y se-
g'iindü e«iseñansa á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
nrinclpaL 
DOS JOVENES, -ab?.en-
íío Contabilidad. Mercantil, 
árgeles colocación. Galdo, 
3, primero. 
P A R T O S , profesora. 
Hospedaje, asistencia mé-
dica, garantizada. iCon-
chas, 4, 2.° derecha. Es-
calera derecha: 2-4. 
Bolsa d e l trabajo 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar. 6. 
S E Ñ O R A distingu'da, 
práct ica en labores, des*» 
colocarse. Inmejorables ia* 
formes. Alcalá, 9. La 
risiéu. 
S E Ñ O R A viuda, deso» 
acompañar señora ó niños 
6 cuidar de casa. Tambisa 
acep ta r ía porctíría, P'Ĵ 3 
tiene un hijo mayor d» 
edad. Hilar io Peñasco, *, 
principal interior. ^ 
OFRECESE señorita de* 
pendieata comercio, casa 
iormal, educar niño¿ ó 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés . 1 duplicado. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia 6 
¡sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo iibro inti tulado f a r * fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agr ícolas , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa doi autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o con la lec tura de l m á s ameno de los 
l i b r o s de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
PADTASu SO 
ERE L4 GUS 
IRI 
Se r e m i t e á p rov inc ias p o r 2,33 p e s e t a s y al 
ex t ranjero p o r 2,5!) p e s e t a s . De venta en 
í i u e s t r a Adffiiuístrac ón y en el Kiosco de "EL DEBA FE", 
i m á g e n e s , A l t a re s y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, d e b i d o al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
9mrn la correspomlnnrl^ 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
MANERA PRACTICA DE DEEVAR A IX>S NIÑOS A 
•o de la Unión Apostól ica 
i>. * . J A V I E R MORENO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura lnteiesa á todos, y principal-
FROFESOR de prime-
ra y segum a enseñanza , 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.° iz-
quierda. 
CARPINTERO con ban-
co y hcrramitnta ofrécese 
trabajar jo rna l ; encarga-
r íase do obra por admi-
nis t rac ión, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
CABALíLEKO d ^ a co-
locación, por modeBta quel 
cea. Velarde, 12, segundo, i 
izquierda. 
LOS PROPIETARIOS 
| católicos, cuantos p rác t i . 
camente q u i e r a n serlo, 
i siempre que necesiten de 
| maestros ú obreros deben 
j dirigirse á la Bolsa del 
I Trabajo de los Círculos 
i C a t ó l i c o s , cpEtanilla de 
1 San Andrés , 9. 
JOVEN estudiante, aín 
recursos, venido provin-
cias, desea secre ta r ía par-
t icular 6 inspocclón cole-
f l í ) . ayudarse c a r r e r a . 
Fucncarral, 22 portería . 
PROP'ESORA de fran. 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80. bajo, interior 
derecha. 
C O C I N E R A coa :nfor. 
mes, ofrécese. Morat ín, 33 
cuarto. 
PERSONA formal, da 
eonfíauza, desea cargo eu 
olici^a, sabiondo Comabill-
dad. Raztin: Talioua de 
las Descalzas. 4, 4.* ia-
D© venta en el Kiosco de EL DEBATE, á * peseta, terior. 
monte á los encargados de preparar á los n iños para 
recibir dicho Sacramento. 
! SEÑORITA mecamgra-
ifistá, desea colocación mo-
desta. Jesús del V»Ue. 21 , 
principal. 
OFRECESE para acom-
[pañar teaor* é Beñorilaa 
Nl€.rpee 8a 
SEÑORA formal é ins-
truiída, sabiendo francés, 
se ofrece como señora o® 
comipañia, para dar lec-
ciones 6 como ama de go-
bierno. Serrano. 80, úus-
rior, bajo derecha. ^^ 
COSTURERA, sabondo 
modista, ofrécese á 'l»IüL 
cilio. Económica. Mora-
tín 33. 4 - " _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 
C E N T R O P G V V b . \ B 
CATOLICO DE LA LV 
MACUixADA.—Key * ' s » ; 
cisco, 5.—Hay ofertas d® 
trabajo para los oficios » 
guientes: ayudantes de c»-
rrajero y en tari ni a o ore* 
S E Ñ O R A viuda desea 
servir sa-cerdote 6 casa 
poca familia. S a n t ó , , , , ) 
cía, 12, por ter ía . 
M O D I S T A francesa. 
,Corta, prepara, ^ f ^ t 
corte domki l io . A 7'4) 
Aguilera, 12, 1 / í 4 7 4 ' 
JOVBN' instruido, bue-
nas referencias, conogen-
,do Mecanografía, of réce^ 
administrador ó secrets^ 
particular. Madnd ü v 
vincias. Postigo t-an ^ r 
t ín . U y 13, P^P^5) 
